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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo analizar las percepciones de los profesores de 
música sobre la quena amazónica en instituciones educativas de la provincia de Datem del 
Marañón, Loreto. Para precisar la investigación se definieron categorías y sub categorías, 
quienes encaminaron el trabajo de investigación desde el principio, a continuación, 
mencionamos solo las categorías: la primera fue características de la quena amazónica, la 
segunda; función de la quena amazónica, la tercera categoría fue recursos técnicos e 
interpretativos y la cuarta finalmente enseñanza de la quena. El enfoque fue cualitativo y el 
estudio de caso siguió el diseño fenomenológico, mientras que, para la recolección de datos, se 
utilizaron entrevistas semiestructuradas a dos profesores de instituciones educativas que son 
músicos quenistas. 
 Las bases teóricas fueron: Un breve alcance teórico de la quena amazónica, basado en los 
libros; De la trifonía a la heptafonía en la música tradicional peruana de Rodolfo Holzmann, y 
La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Asimismo, se utilizó la técnica de análisis 
de datos con la finalidad de responder a las preguntas de investigación: ¿Cuáles son las 
percepciones de los profesores de música sobre las características de la quena amazónica? 
¿Cuáles son las percepciones de los profesores de música sobre la función de la quena 
amazónica? ¿Cómo son las percepciones de los profesores de música sobre los recursos técnicos 
e interpretativos de la quena amazónica? ¿Cómo son las percepciones de los profesores de 
quena sobre los métodos y estrategias de enseñanza de la quena amazónica? 
 Se concluye, de acuerdo con las percepciones de los profesores de música, que la quena es 
un instrumento importante y está completamente relacionado con el contexto cultural. 
Palabras claves: quena amazónica, percepción, músicos, música amazónica, cultura. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to analyze the perceptions of music teachers about the 
Amazon quena in educational institutions in the province of Datem del Marañón, Loreto. To 
specify the investigation, categories and sub categories were defined, who directed the research 
work from the beginning, then we mentioned only the categories: the first was characteristic of 
the Amazon quena, the second; function of the Amazonian quena, the third category was 
technical and interpretive resources and the fourth finally teaching the quena. The approach 
was qualitative and the case study followed the phenomenological design, while, for data 
collection, semi-structured interviews were used with two teachers from educational institutions 
that are Quenist musicians. 
The theoretical bases were: A brief theoretical scope of the Amazonian quena, based on the 
book From the triphony to heptaphony in Traditional Peruvian music by Rodolfo Holzmann 
and the theory of social learning by Albert Bandura. Likewise, the data analysis technique was 
used in order to answer the research questions: What are the perceptions of music teachers about 
the characteristics of the Amazonian quena? What are the perceptions of music teachers about 
the role of the Amazonian quena? How are the perceptions of music teachers about the technical 
and interpretive resources of the Amazonian quena? How are quena teachers' perceptions of the 
teaching methods and strategies of the Amazonian quena? 
It is concluded, according to the perceptions of music teachers, that quena is an important 
instrument and is completely related to the cultural context. 
 
Keywords: amazonian quena, perception, musicians, amazon music, culture. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La quena es un aerófono peruano que se ha expandido por todo el mundo. Según Bolaños 
(1988), la quena es uno de los instrumentos más antiguos y los vestigios encontrados en Asia y 
Chilca en el departamento de Lima datan de hace 7000 años. La quena ha sido estudiada por 
muchos músicos e investigadores y la mayoría de ellos la vincula con la danza. Según Morey y 
Sotil (2000), la música y la danza son lenguajes universales por encima de todos los idiomas. 
Por tal motivo, su transmisión es primordial.  
 La música amazónica es muy importante por su valor cultural de identidad y tradición. Según 
Aretz (1991), la música folclórica es tradicional y anónima y el pueblo la recrea y transmite en 
forma oral. Conforme a lo expresado anteriormente, el objetivo general del presente trabajo de 
investigación es analizar las percepciones de los profesores de música sobre la quena amazónica 
en instituciones educativas de la provincia de Datem del Marañón en la región Loreto. 
 La idea central de nuestra investigación está motivada por un problema que identificamos 
en la institución: la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas carece de 
investigaciones acerca de la música amazónica. Esta situación no constituye un caso aislado, 
ya que, como observa Salazar (1988), la música de la selva es la que menos ha sido estudiada 
a pesar de contar con una gran variedad de manifestaciones. Por otra parte, una de las 
competencias del perfil del profesional de Educación Artística, mención Música, es conocer el 
contexto, la técnica, el instrumento sonoro, la ejecución y el repertorio de las expresiones 
musicales tradicionales y populares del Perú e interpretarlas en su mensaje y belleza, con la 
originalidad y con la más alta estética, así como demostrar y evidenciar su utilidad para futuras 
investigaciones y su valor para el uso que sea conveniente. 
 La estructura de la investigación está organizada en cuatro capítulos. En el primer capítulo, 
se describe el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación e importancia y las 
xiv 
 
 
limitaciones, mientras que, en el segundo capítulo, se explica el marco teórico. A continuación, 
en el tercer capítulo, se ubica a la metodología utilizada y, en el cuarto capítulo, se describe el 
análisis de resultados. Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 
bibliografías y los anexos.
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CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. Delimitación del problema 
 La música siempre ha estado presente en la vida del ser humano por la necesidad que este 
tiene de expresar sus emociones sus vivencias y plasmar o acompañar aspectos o etapas de su 
vida. Su uso fue cobrando importancia en sus actividades diarias y ha sido incorporada en 
diferentes expresiones, como rituales, cacería, ocio, enamoramiento y algún acontecimiento 
especial. De esta manera, la música ha evolucionado a través del tiempo según la forma de vida 
de las personas. 
Por lo anterior expuesto Gardner (1983) sostiene que la música es un tipo de inteligencia, 
que favorece al desarrollo de habilidades para la creatividad y el desenvolvimiento social de las 
personas.  
Según Rocha (2013) sostiene que la música y los instrumentos son de mucha importancia en 
una sociedad, la Unesco (2011), “la educación para todos” (p. 9). Se preocupa por la educación 
de niños, jóvenes y adultos. Su objetivo principal es velar por la igualdad, la mejora y la calidad 
educativa.  
Tomando en cuenta lo antes mencionado la música es utilizada como una importante 
herramienta para el logro de la formación integral de los educandos.  
16 
 
 
 
 En Latinoamérica, gracias a la globalización y al acceso a la internet el conocimiento de la 
música como folklore de los países ha ido creciendo y cobrando importancia, gracias a lo cual 
muchos músicos, compositores e investigadores de la región han optado por utilizar los 
instrumentos nativos, de los cuales uno de los más resaltantes es la quena. Según Molina (2013) 
la quena ha ido evolucionando en su construcción e interpretación y esto permite abarcar 
diferentes tipos de repertorio y géneros musicales.  
En el Perú, la quena se ha expandido por todo el territorio y se emplea de acuerdo con la 
diversidad de estilos de ejecución, propios de cada pueblo. En la Amazonía, este instrumento 
tiene características particulares en su morfología y en la forma de ejecutar y no se rige por los 
lineamientos de la música occidental. Según Salazar (1988), los diversos géneros y formas 
musicales interpretados son el resultado de un mestizaje de influencias provenientes de la sierra 
y costa y de países limítrofes como Ecuador, Colombia y Brasil. 
 En la provincia de Datem del Marañón, la quena es utilizada para muchas actividades 
consuetudinarias que involucran la participación de los pobladores y autoridades. Este hecho 
resalta la importancia de su valor social y económico. 
 Es preciso mencionar que la quena dentro del folklore peruano, igualmente, tiene un valor 
de identidad cultural de mucha relevancia, motivo por el cual es conveniente conocer y analizar 
las percepciones de los profesores de música sobre las características, función y recursos 
interpretativos de la quena amazónica con el objetivo de dar a conocer información relevante 
sobre su uso en las actividades de enseñanza – aprendizaje en centros educativos. De esta 
manera, lograremos comprender el valor e impacto social del instrumento en la comunidad. 
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1.2. Preguntas de investigación 
 
1.2.1. Pregunta general 
¿Cuáles son las percepciones de los profesores de música sobre la quena amazónica en 
instituciones educativas de la provincia de Datem del Marañón, Loreto? 
 
1.2.2. Preguntas específicas   
 ¿Cuáles son las percepciones de los profesores de música sobre las características de la quena 
amazónica en la provincia de Datem del Marañón, Loreto? 
 ¿Cuáles son las percepciones de los profesores de música sobre la función de la quena 
amazónica en la provincia de Datem del Marañón, Loreto? 
 ¿Cómo son las percepciones de los profesores de música sobre los recursos técnicos e 
interpretativos de la quena amazónica en la provincia de Datem del Marañón, Loreto? 
 ¿Cómo son las percepciones de los profesores de quena sobre los métodos y estrategias de 
enseñanza de la quena amazónica en Datem del Marañón, Loreto? 
 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general 
Analizar las percepciones de los profesores de música sobre la quena amazónica en 
instituciones educativas de la provincia de Datem del Marañón, Loreto. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
 Analizar las percepciones de los profesores de música sobre las características de la quena 
amazónica en la provincia de Datem del Marañón, Loreto. 
 Analizar las percepciones de los profesores de música sobre la función de la quena 
amazónica en la provincia de Datem del Marañón, Loreto. 
 Analizar las percepciones de los profesores de música sobre los recursos técnicos e 
interpretativos de la quena amazónica en la provincia de Datem del Marañón, Loreto. 
 Analizar las percepciones de los profesores de música sobre los métodos y estrategias de 
enseñanza de la quena amazónica en Datem del Marañón, Loreto. 
 
1.4. Justificación e importancia 
 En la Amazonía peruana, existe una gran riqueza musical y Datem del Marañón no es ajeno 
a esto. Sin embargo, el desconocimiento de esta diversidad es evidente ya que los investigadores 
muchas veces solo se centran en otras regiones del país y, en consecuencia, se tiene conceptos 
equivocados sobre los géneros y estilos musicales amazónicos, así mismo, no se difunden, ni 
forman parte de nuestra cultura musical. La mayor parte de los conocimientos sobre música 
amazónica se conserva gracias a la trasmisión oral de una generación a otra, pero no cuenta con 
trabajos de transcripción y análisis musical. Ante esta situación, el presente trabajo pretende 
resaltar la variedad de estilos y géneros que existen en la música amazónica y dejar 
transcripciones de dicha música para el conocimiento de músicos e investigadores, a través de 
las percepciones de los profesores de música sobre la quena en instituciones educativas. 
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1.4.1. Valor teórico 
La presente investigación tiene un valor teórico porque se relacionarán aspectos de la teoría 
musical con la quena amazónica. 
 
1.4.2. Aspecto práctico 
Consideramos que este trabajo contribuirá a entender algunos estilos musicales amazónicos 
y será el punto de partida para estructurarlos musicalmente, tomando en cuenta las percepciones 
de los profesores de música. 
 
1.4.3. Aspecto metodológico 
Aporta un esquema de trabajo de investigación cualitativa que contribuirá a conocer los 
estilos musicales amazónicos a través de las percepciones de los profesores de música no solo 
en Datem del Marañón, sino también en otros lugares de la Amazonía. 
 
1.4.4. Valor social 
La investigación permitirá promover la música amazónica por medio del uso de la quena, a 
través de las percepciones de los profesores de música. 
 Asimismo, esta investigación dará a conocer algunos estilos musicales de la selva y será de 
utilidad para próximas investigaciones. 
 Concluimos que, desde todos los puntos de vista, nuestro proyecto es viable ante la escasez 
de investigaciones previas y por la envergadura y prioridad de su alcance. 
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1.5. Limitaciones 
La principal dificultad para el desarrollo de nuestro trabajo fue la ubicación geográfica, ya 
que tuvimos que acudir a un lugar de difícil acceso. Esta situación eleva el costo y tiempo de la 
investigación, por lo que tomamos todas las medidas necesarias para no perjudicar la 
investigación y concluirla en el tiempo establecido. 
 El tiempo aproximado, tomando la ruta más rápida, para llegar desde Lima a Datem del 
Marañón es de dos a tres días (Lima, Tarapoto, Yurimaguas y San Lorenzo). Asimismo, es 
importante indicar que existen dos maneras para trasladarse de Yurimaguas a San Lorenzo: 
aérea y fluvial. La primera es complicada porque los vuelos no son continuos y son muy pocos 
y, por tanto, los precios suben de forma excesiva. La segunda emplea lanchas desde Yurimaguas 
en un viaje de dos días, aunque, en la actualidad, existen unas empresas “de rápidos”, que son 
unos deslizadores que hacen la ruta en doce horas. 
Así mismo la otra dificultad es con respecto a la muestra ya que solo se pudo encontrar a dos 
profesores de instituciones educativas que interpretan y enseñan la quena. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1. Antecedentes a nivel internacional 
Rocha (2013) realizó una investigación titulada La música tradicional de la cultura uitoto 
de la Amazonia colombiana. Maestría tesis. Universidad Nacional de Colombia, sede 
Amazonia, cuyo objetivo fue investigar, recopilar, conocer, seleccionar y relacionar algunos 
cantos tradicionales expresados en la palabra cantada de los uitoto mediante la transcripción y 
el análisis para dar a conocer la riqueza musical contenida en los mismos. Con ello, la autora 
pretendió mostrar la esencia de la cultura uitoto sin ignorar, por otra parte, trabajos dedicados 
al tema que, desde la musicología, se han registrado en archivos sonoros. Rocha concluye que 
los instrumentos musicales presentes aún en su contexto cultural son símbolos muy importantes 
en sus mitos de origen, los cuales guardan valores que guían a los individuos para mantenerse 
en coherencia con la sociedad y la naturaleza. Las características, historia y evolución de cada 
uno han permitido comprender sus variantes estructurales y su presencia en otros contextos 
geográficos para establecer la importancia de los mismos.  
 Con respecto al presente trabajo, la quena amazónica involucra conocer la riqueza musical 
de cada comunidad ya que nos mostrará una visión sincera de sus expresiones y de las 
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actividades en las cuales participan los pobladores cada día. Cabe resaltar que la quena 
amazónica tiene un sentido social que permite crear lazos de convivencia porque aún pertenece 
a su contexto cultural. Este hecho contribuye al desarrollo de valores, parentesco y una mejor 
calidad de vida. De igual manera, la quena tiene un significado simbólico muy importante 
porque pertenece a la evolución e historia de la comunidad y está muy presente en las faenas 
agrícolas, sociales y rituales. 
 Escutia, Ortiz y Victoria (2011), en su trabajo Caracterización musical de una quena. 
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, unidad 
profesional “Adolfo López Mateo”. México, documentan el proceso de la caracterización de 
una quena boliviana. Afirman que la quena es un instrumento representativo de una cultura muy 
poco conocida en nuestra época, la cultura latinoamericana andina, que nos ofrece una gran 
variedad de líneas de investigación que no se desarrollan por diversas cuestiones. Por ello, la 
caracterización musical que determinan sienta las bases para futuras investigaciones que 
apuesten por aprovechar todas las cualidades sonoras de este bello instrumento que, más que 
sonar, podemos decir, habla. 
 Según nuestra investigación, la quena es un instrumento que se encuentra en todo el territorio 
peruano, con distintas características y formas, lo que lo hace especial porque cada lugar 
comprende una gama de sonoridades diferentes. Particularmente, la quena en la Amazonía, 
y aún más en Datem del Marañón, representa una vasta expresión cultural, pero es menos 
conocida y, muchas veces, la información que tenemos es equivocada. Por esta razón, nuestra 
investigación también aclarará las dudas con respecto a las características de este instrumento 
y completará el enorme vacío sobre la música amazónica. 
  De la Calle (2008) The quena and the siku - A comparison between Bolivian and 
Peruvian playing techniques. Malmö Academy of Music, Lund University. Señala que existe 
una técnica específica para cada uno de estos instrumentos. Asimismo, menciona que la técnica 
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del siku está más desarrollada en Bolivia y rescata el alto nivel de la técnica quenística en el 
Perú. Por otro lado, refiere que ha podido descubrir, tras dicha investigación, que la técnica de 
articulación de la quena no está tan desarrollada ni entre los mejores quenistas del mundo. Cabe 
mencionar que existe un profundo interés por desarrollar la técnica de la quena para un mejor 
desempeño. 
 Nosotros, en nuestra investigación, hemos observado que la quena es un instrumento en 
desarrollo y que abarca diferentes estilos. Si bien es cierto que en el Perú se ha conseguido 
mucha técnica hasta obtener posiciones que permiten tocar hasta cuatro octavas, aún queda 
mucho por hacer, sobre todo en el campo de la investigación. 
 En Datem del Marañón, el estudio de la quena es muy escaso: su uso se comparte de manera 
oral y carecemos de un trabajo de investigación que lo registre. Como resultado, se está 
perdiendo una riqueza musical que tiene muchas posibilidades y beneficios en el ámbito 
educativo. Por eso, enfatizamos que es necesario conocer las percepciones de los profesores de 
música porque así contaremos con información que ayude a impulsar el conocimiento de este 
instrumento. Es preciso mencionar que la quena amazónica aportará al desarrollo y crecimiento 
de una técnica quenística que abarcará la afinación, técnica instrumental y embocadura. 
 
 Zapata (2017), quien, en El gran método de quena. Desarrollo de un método de aprendizaje 
de quena basado en la técnica de trompeta, aplicado en un recital final, refiere que este método 
tiene transcendencia en la educación con una forma diferente de aprender a ejecutar la quena, 
ya que las enseñanzas se crearon a través de técnicas de trabajo en grupo, no individual. 
Además, los profesores podrán acceder a una fuente bibliográfica para ayudar en la práctica a 
sus estudiantes de quena. Igualmente, recomienda trabajar con este método porque contribuye 
al desarrollo de la música tradicional y al estudio de los instrumentos autóctonos. 
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 Como esta propuesta, el presente estudio demuestra que la quena amazónica puede aportar 
una forma didáctica de enseñar música en los colegios ya que privilegia el trabajo grupal y 
fomenta los valores que refuerzan la identidad cultural que se está perdiendo por la 
globalización. Además, con esta investigación, los profesores podrán reconocer la importancia 
de la educación musical y trabajar con un repertorio adecuado. De ahí que rescatemos el 
conocimiento de las percepciones de los profesores de música. 
 Briceño (2014), Las coordenadas del cielo: música en las ceremonias de yajé del taita 
Orlando Gaitán, menciona que la experiencia musical, entendida como la conjugación del 
hacer, escuchar y danzar, contribuye a que el asistente se convierta en protagonista. “Sentir la 
música” en el propio cuerpo es una experiencia que sin duda tiene un efecto mnemónico (en el 
sentido que le da Severi: como recuerdo y como conmemoración) que permite el recuerdo y la 
conmemoración de lo sagrado fuera del espacio ceremonial. En síntesis, la práctica musical es 
entendida como escenario para la consolidación de los lazos interpersonales. 
 Añade el autor que, como herramienta de sanación, la música y, en particular los cantos, 
conjugan el poder la palabra y el sonido en el mismo espacio y tiempo, pero es ella la que se 
manifiesta a través del chamán, del músico o de cualquier persona que la experimente ya sea 
interpretándola, escuchándola o viviéndola en la pinta. 
 En nuestra investigación, demostramos que la quena contribuye enormemente a la 
convivencia porque, a través de ella, las personas de una comunidad expresan sus emociones, 
se comunican y crean valores. Es pertinente apuntar que el sonido de la quena se convierte en 
una herramienta que beneficia al desarrollo de la sensibilidad humana. Además, la quena es 
también un instrumento ritual: en su construcción, los músicos realizan dietas o hacen pagos a 
la naturaleza y es notable su presencia en el sincretismo religioso en varios eventos del 
calendario católico. 
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2.1.2. Antecedentes a nivel nacional  
 De la Cruz (2007), en su Efectos de un programa de aprendizaje significativo para favorecer 
el logro de capacidades en la ejecución de la quena (CEO Alejandro Vivanco). Escuela 
Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas”, diseña, ejecuta y aplica un programa de 
aprendizaje significativo que favorece el logro de capacidades en la ejecución de la quena. La 
eficacia obtenida con este programa es del 96 %, lo que demuestra su efectividad. El autor 
también propone un plan de estudios para la carrera de instrumentista en quena a nivel de la 
modalidad de un CEO. 
 El aprendizaje constructivista desarrollado integró en todo momento los saberes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. El diálogo en grupo, en un clima de amistad y 
respeto, permitió incrementar los aprendizajes de los alumnos. De este modo, se logró un 
aprendizaje vivencial y no memorístico. 
 La presente investigación ayuda a comprender que la quena amazónica es un instrumento 
que permite desarrollar valores y que puede favorecer el trabajo en las aulas. Este instrumento 
aumenta el valor práctico, técnico y teórico ya que los estudiantes tendrán que desarrollar 
habilidades que les permitan resolver con éxito el repertorio y la técnica del instrumento. 
 Valencia (2017), La quena como un recurso didáctico para la iniciación musical de los 
niños del tercer grado de educación primaria, fundamenta la importancia de la quena como 
recurso didáctico para la iniciación musical de los niños de tercer grado de primaria. De igual 
manera, demuestra que la educación musical tiene como objetivo la formación integral del niño 
e influye en el desarrollo de la creatividad, sensibilidad, autoestima e identidad. La quena es un 
instrumento de importancia histórica, musical, pedagógica y es un vehículo eficaz para la 
iniciación musical de los niños. 
 La investigación de Valencia coincide con la nuestra en el reconocimiento del enorme valor 
cultural de la quena. Desde esta perspectiva, la quena amazónica porta una serie de significados 
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afincados en nuestra cultura, por lo que se vuelve imprescindible contar con un repertorio de 
los diferentes géneros y estilos musicales que existen en nuestra Amazonía porque nos servirán 
de base para ejecutar el proyecto en las instituciones educativas. 
 Patiño (2007), La pentafonía peruana como medio de iniciación para el aprendizaje de la 
quena en alumnos del primer año de educación secundaria de la institución educativa 
“Bartolomé Herrera” - San Miguel, UGEL 3. Se aplica, comprueba y determina el efecto del 
uso de la pentafonía peruana como medio de iniciación para el aprendizaje de quena en los 
alumnos del primer año de educación secundaria de la institución educativa Bartolomé Herrera 
del distrito de San Miguel. 
 Se concluye que la pentafonía peruana aporta significativamente al proceso de aprendizaje 
de la quena porque pone en práctica géneros musicales de la música tradicional que fortalecen 
la identidad cultural y valores éticos como el respeto, el amor a la cultura y el deseo de 
superación. Además, el autor propone revalorar y difundir el uso de la quena en la educación 
musical peruana y resalta una vez más el uso de la pentafonía por la eficacia y desarrollo 
significativo del educando. 
 En la música típica popular de la Amazonía, el uso de la pentafonía es común y contribuye 
al aprendizaje de la quena. Por otro lado, coincidimos con el autor en que se debe revalorar y 
difundir el instrumento en la educación musical peruana y creemos que la quena amazónica 
fortalece la identidad cultural, desarrolla valores de pertenencia y conducta. Por ello, su difusión 
es necesaria y prioritaria en pro de la educación y la cultura. 
 Huaranga (2002), en su Estudio evaluativo referido al empleo pedagógico y metodológico 
de los instrumentos musicales andinos: quena y zampoña, en el Distrito de Villa el Salvador, 
identifica y evalúa las características pedagógicas y metodológicas del empleo de los 
instrumentos andinos quena y zampoña en el nivel secundario. Concluye Huaranga que el 66.6 
% de los docentes que tienen a su cargo la práctica musical y la enseñanza de la quena y 
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zampoña aún presentan dificultades en cuanto al aspecto pedagógico formativo y metodológico. 
El nivel que este porcentaje alcanza se encuentra entre deficiente y bajo. Además, en los 
aspectos de precisión teórica sobre la quena y zampoña, el nivel de los docentes encuestados 
no está a la altura de una enseñanza profunda y con conocimiento del folklore. 
 La enseñanza de la quena amazónica es muy beneficiosa, pero aún existen dificultades 
debido a la falta de un método pedagógico adecuado. Asimismo, se constata que los docentes 
no están debidamente capacitados y no cuentan con estudios sobre folklore. La presente 
investigación se adentrará en esta realidad para conocer las percepciones de los profesores 
amazónicos, mejorar el aspecto metodológico y observar las dificultades. 
 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Bases teóricas y musicales 
 
2.2.1.1. Breve alcance teórico de la quena amazónica 
Los trabajos sobre la quena amazónica son muy escasos y, más aún, si se trata de Datem del 
Marañón. Muy difícilmente podemos encontrar información escrita tanto sobre los géneros y 
estilos musicales como también sobre los instrumentos, su sonoridad, manera de ejecutar y 
significado en la sociedad. Es necesario considerar que los instrumentos tienen importancia 
porque encarnan y expresan cultura, así lo mencionó Mendivil (2016). Del mismo modo 
Merriam (2001) precisó que la música está estrechamente relacionada con la vida diaria. Del 
mismo modo Blacking (2006) presenta a la práctica musical como una actividad 
inevitablemente social que puede ser entendida dentro de un contexto social de participación 
colectiva. 
 La quena amazónica es un instrumento que se origina a partir de la quena andina. Migró a la 
Amazonía y se instaló en la clase mestiza, quien La adoptó y la transformó, creando nuevas 
características que ahora lo definen. Morey y Sotil (2000) mencionaron que el Chimaychi, 
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Citaracuy, Pandilla, Tangarana, Cajada y el Changanacuy, son géneros y estilos musicales que 
provienen de las alturas de Chachapoyas y Cajamarca, que se sentaron en Moyabamba y 
Tarapoto, posteriormente llegaron a la selva baja y tomaron sus propias características. 
Según Izquierdo (1975) la música amazónica ha sido influenciada por la región andina, 
costa, y países limítrofes como Brasil, Ecuador, además de ritmos modernos tropicales.  
Para comprender y explicar los elementos de la teoría musical que se utilizan en la quena 
amazónica, recurrimos al trabajo realizado por Rodolfo Holzmann, que lleva por título De la 
trifonía a la heptafonía en la música tradicional peruana y que cuenta con un soporte 
antropológico y etnomusicológico.  
 
A) Ritmo 
Según el diccionario Oxford el ritmo musical abarca todo lo que tiene que ver con el tiempo 
y movimiento, es decir que se encarga de organizar los elementos de la música sin importar 
cuan flexible sea en metro y tiempo, la irregularidad de los acentos y la variación de los valores 
de duración.  
Salazar (1988) sostiene que en la Amazonía los géneros o estilos musicales son variados, 
dentro los cuales podemos mencionar: sitaracuy, chimayhi, machashca-baile, velada, 
changanakuy.  
La música de la amazonia es joven y llena de vigor y se suele pensar mucho en un ritmo 
alegre porque en la mayoría de los casos el tiempo de ejecución es rápido. 
 Según Holzmann (1989) el ritmo puede ser binario o ternario. Esto nos permite agrupar 
algunos géneros y estilos musicales para describir y analizar de una manera precisa los patrones 
rítmicos que utilizan. En la forma binaria, tenemos las marchas, movido típico, corrido, danzas 
llanas, chimaychi, mientras que en la forma ternaria podemos mencionar las pandillas, el 
changanakuy y la kajada. (ver anexo 10). 
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 Izquierdo (1975) menciona que los instrumentos que realizan las bases rítmicas para la 
música amazónica son el redoblante y el bombo, sin embargo, en la actualidad el formato 
musical incluye timbales, maracas, güiro y algunas semillas de shacapas. 
 La transcripción es prescriptiva porque no hace un análisis descriptivo de la melodía o el 
ritmo, el cual es más profundo y se debe realizar en un estudio musicológico. Esta transcripción 
es una adaptación a la escritura musical para utilizarla como guía. 
Tener en cuenta que en el caso del bombo la mano izquierda debo realizar los golpes en el aro. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ejemplo de ritmo binario. Extracto del coro de la canción “La 
tangarana” (movido típico). Transcripción prescriptiva. Nota: 
Elaboración propia. 
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B) Melodía 
La melodía según el diccionario Oxford es el resultado de la interacción entre la altura de 
los sonidos y el ritmo. La melodía en la quena amazónica frecuentemente se basa en el uso de 
la escala pentafónica y una de sus características es el sonido agudo. Según Holzmann (1989) 
la escala pentatónica peruana tiene ausencia de semitonos, sin embargo, utiliza 
ornamentaciones que les permite introducir notas que no le pertenecen a la escala. 
 Otra característica importante de la melodía es el uso de armónicos, que acompañan al sonido 
principal o fundamental. García (2008) menciona que el uso de armónicos en la quena son 
Figura 2. Ejemplo de ritmo ternario. Extracto de la canción “La voz 
del gallo” (changanakuy). Transcripción prescriptiva. Nota: 
Elaboración propia 
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técnicas no convencionales que producen una onda acústica dentro del tubo resonador, además 
menciona que el uso de los intervalos no temperados depende de la destreza técnica y 
sensibilidad musical del ejecutante. Dadas las características que tiene la quena amazónica, las 
melodías en todos los casos tienen mucho “siseo”, es decir, no se produce un sonido “limpio”. 
Aquí tiene mucho que ver el tipo de escotadura utilizado, que es cuadrado en la mayoría de las 
quenas amazónicas, según Escutia, Ortiz y Victoria (2011) mencionaron que la escotadura de 
la quena puede variar y puede tener forma de V, C, U, y cuadrada.  
Como ejemplo, pondremos un género importante, la velada, que se ejecuta en la festividad 
más importante de cada pueblo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Extracto de la canción “San José saca candela”, velada que pertenece a las 
danzas llanas o de arrastre. Transcripción prescriptiva. 
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Los recursos musicales más frecuentes en la melodía de la Amazonía son: 
Apoyaturas. “Apoyarse” según el diccionario Oxford es una nota disonante que se apoya en 
una nota de la armonía tomando parte de su valor rítmico.  Este ornamento musical es muy 
utilizado en la música amazónica, como podemos observar en el ejemplo anterior del 
changanakuy. 
Trinos.  El diccionario Oxford menciona que es un adorno que consiste en una rápida sucesión 
alternada entre la nota principal y otra nota que generalmente se encuentra a distancia de un 
tono o semitono superior. Este adorno musical es utilizado en muchas ocasiones en la melodía 
ejecuta en la quena y representa el cantar de las aves, sonidos que se encuentran dentro de su 
contexto cultural. Rocha (2013) asegura que la música es importante porque representan el 
contexto cultural de un pueblo y mantiene a los individuos coherentes con la naturaleza. Los 
músicos buscan una semejanza al momento de interpretar una melodía. 
Ligaduras. De acuerdo con el diccionario Oxford es una forma de nota que representa dos o 
más notas. Las ligaduras en la quena amazónica se utilizan generalmente en los saltos. No es 
tan común ejecutar melodías con ligaduras. 
 
C) Armonía 
Es la combinación de sonidos de forma vertical que busca crear distintas emociones. Según 
el diccionario Oxford la armonía es la combinación de sonidos musicales simultáneos que 
forman acordes y progresiones armónicas. Podemos decir que, en la Amazonía, donde no están 
pensado en una escala, como hablamos al principio sobre la creación ingenua de melodías, 
Figura 4. Escala pentatónica de sol mayor. Nota: 
Elaboración propia. 
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existe un tipo de armonía intrínseca, que sirve de apoyo para colocar los acordes y los grados 
de la escala y que hemos logrado inferir a partir de la melodía.  
Holzmann (1989) sostiene que la música autóctona utiliza una afinación ingenua ya que su 
música no está pensada en una escala, lo que nos lleva a determinar que tampoco trabaja en 
base a progresiones armónicas o sobre una armonía establecida. Así mismo, Mendivil (2016) 
menciona que los músicos populares no pretenden obtener conocimientos de teoría musical 
para decir que tiene conocimiento acerca de la música. Del mismo modo Blacking (2006) 
afirma que cuando en una sociedad no existe una sistematización musical la escucha informada 
y precisa son vitales para asegurar la continuidad de la tradición. 
 Luego del análisis a algunos géneros musicales pudimos concluir que es común el uso de 
las progresiones armónicas “I - V - I” o “I - IV - V - I”, sobre todo en el movido típico o cumbia 
amazónica, así como el empleo de un solo acorde. 
 
 
 
 
Podemos precisar, gracias al análisis, el uso de la tónica y su quinto grado o dominante, lo 
que crea una relación “I°- V°” que vienen a ser los grados de la escala de GMaj. A continuación, 
analizaremos un extracto de un movido típico “la tangarana”. 
  I° ……………V° ………….. I° ……………………………………… 
Figura 5. Extracto de una danza pandilla. Análisis armónico. Transcripción 
prescriptiva. 
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Podemos precisar, gracias al análisis, el uso de la tónica, cuarto y quinto grado o dominante, 
lo que crea una relación “I°- IV° - V°” que vienen a ser los grados de la escala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
        I°…………………V°………………………………IV°……… 
  
 …………………V°…………………………………..I°…………… 
 
  
Figura 6. Análisis armónico del coro del tema “La tangarana”. 
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2.2.1.2. Bases pedagógicas  
 
2.2.1.2.1. Teoría del aprendizaje social  
El psicólogo Albert Bandura manifiesta que los seres humanos aprenden diversas conductas, 
comportamientos, habilidades y destrezas a través de la observación. Según Bandura (1969) el 
aprendizaje por observación se da cuando aparecen nuevos modelos de comportamientos del 
cual el individuo tenía absoluto desconocimiento. 
 Bandura (1986) sostiene que la teoría del aprendizaje social conceptúa 4 aspectos para que 
se produzca ese aprendizaje de la habilidad o la capacidad. El primero está relacionado con la 
atención que presta la persona que desea adquirir una capacidad o habilidad. Para poder fijar la 
atención en el modelo a seguir, el aprendiz debe considerarlo importante y relevante y debe 
considerar si con eso va a poder tener gratificación útil para sí mismo. Por lo tanto, esa atención 
selectiva será el primer paso en la formulación de la teoría del aprendizaje social. 
 Se considera también la retención como otro elemento consecutivo de la atención y del 
aprendizaje por observación. Bandura (1977) menciona que el aprendizaje descansa en dos 
formas de almacenamiento cognoscitivo, el imaginario y el verbal. La persona atiende y retiene 
en su memoria lo que considera importante del modelo y que es parte de su aprendizaje, además 
Yussen (1974) afirma que cuando Bandura habla de retención se refiere a la evidencia sobre la 
conducta modelada que el observador debe representar si es que quiere actuar con efectividad 
luego.  
El proceso siguiente es reproducir al modelo en la forma, actitud o habilidad que esté 
mostrando. Bandura (1977) menciona que la reproducción muestra el aprendizaje adquirido, 
así mismo, que este se obtiene debido a la conexión de modelamientos, practica conductiva y 
retroalimentación correctiva. Esta reproducción del modelo le interesa a la persona por ser 
nuevo, porque aprende nuevas habilidades perfeccionando, corrigiendo la capacidad o 
habilidad por adquirir, Bandura (1997) sostiene que la conducta determina de alguna manera 
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que influencias entraran en juego y que forma tomaran y depende ellas su activación o 
reproducción. Además, Bandura (1971) afirma que para que se produzcan estos procesos, se 
necesita la motivación, rasgo importante para el aprendizaje social, ya que el observador 
considerará las recompensas que siguen a un comportamiento. 
 
2.3. Marco conceptual 
 
2.3.1. Contexto de la provincia de Datem del Marañón 
La provincia de Datem del Marañón se creó en el departamento de Loreto el 2 de agosto de 
2005 mediante la Ley 28593. Según INEI (2017), “La Provincia Datem del Marañón cuenta 
con 6 distritos los cuales son: Barranca, Cahuapanas, Manseriche, Morona, Pastaza, Andoas, y 
con 326 centros poblados” (p. 15). La extensión territorial es de 46 610 km2 y, de acuerdo con 
INEI (2017), tiene una población de 64 060 habitantes proyectada a junio de 2015. 
Tabla 1 
 Población de la provincia de Datem del Marañón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Adaptado de Población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017 
(https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/). 
 
Provincia Distrito 
Población 
total 
Hombres Mujeres 
% población 
rural 
Datem del 
Marañón 
Barranca 12.085 6.241 5.844 47 % 
Datem del 
Marañón 
Cahuapanas 7.334 3.655 3.679 90 % 
Datem del 
Marañón 
Manseriche 7.773 4.065 3.708 72 % 
Datem del 
Marañón 
Morona 6.658 3.478 3.180 82 % 
Datem del 
Marañón 
Pastaza 6.148 3.174 2.974 84 % 
Datem del 
Marañón 
Andoas 9.448 4.841 4.607 86 % 
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Tabla 2 
 Distribución de etnias originarias de la provincia de Datem del Marañón. 
 
Distrito Capital 
Etnias 
originarias 
Autodenominación 
Familia 
lingüística 
Andoas 
Alianza 
Cristiana 
Achual, 
Candoshi 
Murato, 
Quichua 
Achuar Aents, 
Candoshi y Shapra, 
Quichua 
Jíbaro, 
Jíbaro, 
Jíbaro, 
Quechua 
Barranca San Lorenzo Aguaruna Aguajun Jíbaro 
Cahuapanas 
Santa María 
de 
Cahuapanas 
Chayahuita, 
Aguaruna 
Campo Piyapi, 
Aguajun 
Cahuapana, 
Jíbaro 
Manseriche Saramiriza Aguaruna Aguajun Jíbaro 
Morona 
Puerto 
Alegría 
Huambisa, 
Achual, 
Aguaruna, 
Candoshi 
Murato 
Shuar, Achuar 
Aents, Aguajún, 
Candoshi y Shapra 
Jíbaro, 
Jíbaro, 
Jíbaro, 
Jíbaro 
Pastaza Ullpayacu 
Candoshi 
Murato 
Candoshi y Shapra Jíbaro 
 
Nota: Tomado de Plan de desarrollo provincial concertado Datem del Marañón Loreto 2007-2020 (p. 16), de la 
Municipalidad Provincial de Datem del Marañón, 2007, Loreto, Perú: Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social. 
 
2.3.1.1. Ubicación geográfica 
La provincia de Datem del Marañón se encuentra ubicada al noroeste del Perú, sobre una 
extensa llanura de selva tropical en la región amazónica. Es una de las ocho provincias que 
conforman esta zona y limita, por el norte, con la República del Ecuador, cuya línea divisoria 
se inicia entre los ríos Morona y Santiago; por el este, con las provincias de Loreto y Alto 
Amazonas; por el sureste, con la provincia de Alto Amazonas; por el sur, con el departamento 
de San Martín y, por el oeste, con el departamento de Amazonas. 
 La población está distribuida entre los seis distritos que componen la provincia: Barranca, 
Cahuapanas, Manseriche, Andoas, Pastaza y Morona. 
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Figura 7. Mapa político de la provincia Datem del Marañon. 
http://geoportal.regionloreto.gob.pe/mapa-politico-de-la-provincia-datem-del-
maranon/ 
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2.3.2. Fiesta y ritualidad    
Según Urrutia (2009), “no existe fiesta de una persona ni existe sociedad sin fiestas y rituales. 
Posiblemente desde el origen de la humanidad” (p. 37). Las fiestas son parte de la sociedad; por 
medio de ellas, puede expresarse, comunicarse e identificarse. Para Gil Calvo (1991) las fiestas 
permiten socializar y debe estar ligado a la música, proponiendo así un paralelismo entre flujo 
musical y la festividad. Además, menciona que si no hubiera fiesta el tiempo no tendría ningún 
valor.  
 Toda fiesta ritual ayuda a establecer grupos de parentesco. La música en general afianza 
relaciones territoriales promueve valores y crea lazos de parentesco, así lo mencionó Mendivil 
(2016). En la Amazonía, son importantes estos lazos de parentesco porque, a través de ellos, se 
pueden realizar actividades que permiten organizar los círculos de pesca, producción, de cacería 
y de cosecha. Con respecto a lo mencionado anteriormente Merrriam (2001) afirma que es una 
de las funciones de la música que pertenece a la cultura material, del mismo modo menciona la 
función de contribución a la integración de la sociedad, en la cual los miembros de una 
comunidad se unen para la cooperación y coordinación de actividades. 
 Para Agudo (2009), “los rituales, y en general todos los actos festivo-ceremoniales, estaban 
antes que nosotros y lo seguirán estando cuando ya no estemos” (p. 53). Esto nos demuestra la 
forma en la cual nos formamos, crecemos y nos desarrollamos, asumiendo siempre el rol de 
trasmitir el conocimiento de una generación a otra de tal manera que aseguramos la identidad 
cultural de las demás generaciones. Blacking (2006) mencionó que la función de la música en 
un contexto social consiste en involucrar a las personas en experiencias compartidas dentro de 
su marco cultural. 
 La fiesta y la ritualidad en la selva amazónica están muy unida gracias a la música, muy 
presente en estos eventos. Molina (2005) menciona que las practicas musicales contribuyen a 
tener una noción clara acerca de lo tradicional y no pueden estar desligadas del contexto en la 
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cual se realizan. Para esto Regan (1993) asegura que el poblador amazónico se considera parte 
de la naturaleza y no ajeno a ella. Los eventos están enfocados al respeto por la naturaleza y 
están acompañados de instrumentos de percusión o algunos instrumentos de viento como la 
quena o la voz. Asimismo, se ha desarrollado un sincretismo muy grande que consiste en la 
veneración a un santo, que llegó con los misioneros religiosos. Este sincretismo ha cobrado 
importancia y ahora es la fiesta principal en muchos pueblos cada año. Según Regan (1993) en 
los últimos tres siglos los misioneros difundieron la cosmovisión bíblica desde el punto de vista 
europeo y de esa manera los pobladores amazónicos han transformado su cosmovisión 
adoptando nuevas posturas que relacionan con mitos, cuentos y leyendas amazónicas. 
 
2.3.2.1. Fiestas tradicionales de Datem del Marañón 
 
2.3.2.1.1. Velada San Lorenzo 
La velada es una fiesta que pertenece al ciclo ritual católico, según Regan (1993) es una 
fiesta que consiste en bailar frente a un santo y dura toda la noche, además sostiene que la danza 
significa una oración. (ver anexo 11)  
La fiesta patronal de la provincia de Datem del Marañón se celebra en el mes de agosto, 
desde el 1 hasta el 10. En el último día, que es la fiesta central y el más importante, se realiza 
la velada. Esta fiesta es producto del sincretismo religioso que consiste en la veneración al santo 
patrón de esta ciudad: San Lorenzo. 
 La fiesta comienza con la novena, que consiste en velar durante nueve días consecutivos al 
santo. Cada día de esta velada está a cargo de uno varios mayordomos o “cabezones” diferentes. 
Según Regan (1993) los mayordomos son los encargados de realizar todos los preparativos para 
la fiesta: son responsables de la bebida, comida y música. Las bebidas son el masto, la chicha, 
café, leva y cañazo y la comida que sirven durante la noche es el caldo de gallina, panes, 
rosquillas y suspiros. Además de los preparativos, los cabezones tienen la responsabilidad de 
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convidar a todas las personas que participan de la fiesta. Los mayordomos por lo general son 
personas que necesitan de un milagro y se comprometen a realizar la velada al santo para que 
este escuche su petición. A esta parte se le llama la promesa, que no puede romperse hasta 
cumplir el tiempo acordado. Regan (1993) sostiene que la promesa también es un tipo de velada 
ya que puede haber otro llamado el voto, la diferencia es que la primera se puede realizar en 
cualquier día festivo que coincida con el día de un santo y ahí termina la responsabilidad, en 
cambio en al voto el que se compromete debe repetir cada año la fiesta hasta que se cumpla el 
tiempo que prometió. En la mayoría de los casos, las peticiones son por salud, ya sea de un hijo, 
familiar, esposo(a) o de algún amigo, aunque algunas personas a veces piden milagros o 
simplemente una muestra de agradecimiento. 
 El día central comienza con la misa y continúa con la procesión, durante la cual se traslada 
al santo desde la iglesia hasta la Plaza de Armas, donde se encuentra su altar. Las personas que 
participan todos estos días danzan con un pañuelo frente al santo y forman grupos de tres 
personas: un hombre y dos mujeres, el hombre al centro de ellas, que luego se colocan frente al 
altar uno después de otro y forman una gran columna de adoración, Regan (1993) mencionó 
que la columna lo conforman una pareja  o un hombre con dos mujeres a su costado y bailan 
con tres pasos hacia adelante y tres hacia atrás siempre mirando la imagen del santo y hasta que 
termine la pieza musical. Por su parte, el grupo musical está conformado por tres integrantes: 
un quenista y dos percusionistas, uno de los cuales toca el bombo y el otro, el redoblante. Ellos 
son los encargados de acompañar durante toda la noche con diferentes ritmos, tales como 
velada, danza pandilla, pandilla, changanakuy, chimaychi y cumbias. Es preciso mencionar que, 
con respecto a la música, hay un esquema que se tiene que respetar y es obligatorio; no se puede 
interpretar cualquier tema a cualquier hora. El esquema se desarrolla de la siguiente manera: de 
7 p. m. a 12 a. m. solo se interpretan veladas y danzas pandillas; a las 12 a. m se toca la danza 
“El gallinacito”; a partir de las 3 a. m., se hace cambio de música y se puede tocar cualquier 
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género musical o estilo musical. Este es el momento cuando los mayordomos entregan los votos 
a los nuevos mayordomos, que consisten en bandejas llenas de comida, como carde del monte, 
pan, gallina, rosquillas, dulces, dependiendo de los cabezones. También entregan baldes de 
bebidas, como chica de maíz, masato de yuca, pandisho, pituca o pijuayo. Luego de la entrega 
de los votos, a las 5 a.m. es el momento de guardar al santo y dejarlo en la iglesia hasta el 
próximo año. 
 
2.3.2.1.2. Fiesta de San Juan 
Esta fiesta cristiana es una de las más conocidas y la más importante de la región Amazónica, 
que comienza el 23 de junio con la preparación de la comida típica de esta fiesta, los juanes, 
consumidos el día central, el 24 de junio. Un hecho que destacar de dicha celebración es que 
todos los miembros de la familia colaboran en la elaboración de los juanes. Izquierdo (1975) 
menciona que desde el inicio de junio se puede sentir la alegría de la fiesta donde habrá 
humishas y la excesiva ingesta de los ricos juanes, que es un potaje de arroz o yuca con carne 
de gallina o pescado, envuelto generalmente en hojas de plátano o de bijao.  
 Los participantes, el día central, realizan un baño en las aguas del río ya que, según la 
creencia, ese día están bendecidas por San Juan Bautista, Izquierdo (1975) menciona que las 
personas van de paseo apenas amanece el día a los campos y riachuelos. También, algunas 
familias que hicieron alguna promesa realizan veladas en honor del santo. Cabe resaltar que, 
durante ese día, las personas salen a festejar a las calles, llena de actividades, como música, 
comida y bebida.  
 
2.3.3. La quena  
La quena es uno de los instrumentos más conocidos y representativos de Latinoamérica. 
Según Vega (1946) la quena es muy popular porque está ligada a atractivos textos literarios, 
pero también a la música que se puede realizar con ella. Debido a su versatilidad y amplio 
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repertorio, se ha expandido por todo el mundo. De acuerdo con la clasificación de Hornbostel 
y Sachs (1914), este instrumento pertenece a la familia de los aerófonos, también conocidos 
como flautas o instrumentos de aliento. Este instrumento autóctono existe desde tiempos muy 
antiguos y su expansión abarca las tres regiones del país: selva, sierra y costa. La quena es 
conocido por muchos nombres según el contexto cultural en que se desarrolla. Pineda (1978) 
afirma que “la quena recibe varios nombres tales como: Quena o Qqena o Kena o Ccena o 
Kkena o Kjena o Kkhena” (p. 179). 
 Si seguimos a Bolaños (1978), “la quena se caracteriza por ser un tubo recto, abierto en el 
extremo proximal y semiabierto o, menos corrientemente, abierto en su extremo distal” (p. 179). 
Es oportuno indicar que las características también varían según el contexto en que se 
desarrollan y se pueden agrupar en cuatro aspectos: 
 Por el tamaño: quenas pequeñas, medianas y grandes. En el contexto actual, podemos 
hablar de quenilla, quena, quenacho, quenamama. Así lo menciona amaya (2015). 
 Por el tipo de escotadura: en forma de U, V y cuadradas. Así lo menciona Molina (2013). 
 Por el tipo de orificio: ovalados, redondos o cuadrados. 
 Por la cantidad de agujeros: quenas de 5, 6, 7 y 8 agujeros como menciona Bolaños (1978: 
“hemos encontrado quenas de 3, 6, 7 y 8 orificios” (p. 180). 
 En la actualidad, la quena no solo interpreta música nacional, sino también géneros 
musicales foráneos pues este instrumento ha evolucionado y cobrado importancia. Por ello, 
ahora es patrimonio cultural de la nación según la resolución del Instituto Nacional de Cultura 
(INC) del 22 de agosto del 2008: “la quena es el instrumento de viento autóctono en la música 
tradicional peruana, por su antigüedad, su difusión, la riqueza de sus variantes y la peculiaridad 
de su sonido”.  
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2.3.3.1. Organología de la quena 
La organología según el diccionario Oxford es una disciplina que estudia los instrumentos 
musicales, destacando su clasificación, desarrollo histórico, técnicas de ejecución, uso 
musicales y culturales. La organología de la quena es variada debido a que podemos encontrar 
diferentes materiales para su construcción. Sin embargo, cabe anotar que, en la mayoría de los 
casos, está relacionado con la función que cumple dentro del contexto cultural en que se utiliza. 
Además de eso, la quena ha ido cambiando con los descubrimientos y aportes tecnológicos del 
hombre; en tal sentido, y siguiendo un orden cronológico, las quenas han sido hechas de barro, 
caña, metal y, ahora, plástico.  
 Varela de Vega (1984) también anota los diferentes materiales en la fabricación de la quena: 
Este instrumento aerófono, tipo flauta recta o longitudinal, varía mucho el 
material de su construcción y puede ser de caña, o de hueso (tibia o costilla de 
llama; hueso de ciervo o de jaguar; ala de cóndor o de pelícano), o calabaza, 
arcilla, metal o piedra (p. 198) 
 Por otra parte, Escutia, Ortiz y Victoria (2011) mencionan que las quenas varían de grosor: 
Esto quiere decir que varía el diámetro interior del tubo, como resultado siempre se obtendrá 
quenas delgadas o gruesas, esto influye en el sonido obtenido y condiciona el tipo de música 
que se quiere interpretar. 
 
2.3.3.2. Clasificación de la quena 
La quena es un aerófono de soplo de filo o flauta sin canal de insuflación (quenas, pifilkas, 
flauta de Pan). Así lo menciona Vega (p. 147). La clasificación instrumental presentada a 
continuación es elaboración propia y se realizará teniendo en cuenta dos aspectos acerca del 
instrumento: el material de construcción y el registro sonoro. 
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2.3.3.2.1. Por el material de construcción 
 
2.3.3.2.1.1. Quenas de hueso 
Vega (1946) mencionó que las quenas de hueso eran muy utilizadas y construidas en las 
culturas prehispánicas de nuestro Perú. Los músicos usaban huesos de animales y aves, 
generalmente las tibias, que cumplían con el grosor y tamaño requeridos. En el caso de las aves, 
García (2008) menciona que utilizaban huesos de cóndores, intuimos que era porque facilitan 
la construcción. En cuanto a los animales, Varela de Vega (1984) mencionó que utilizaban los 
huesos de ciervos, jaguares y auquénidos. En la actualidad, no es muy común ver quenas de 
huesos. Hay pocos constructores que usan huesos ya que es un instrumento de uso especial. Lo 
que pudimos observar con mucha frecuencia son incrustaciones de huesos en la embocadura de 
las quenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3.2.1.2. Quenas de arcilla 
Las quenas de arcilla eran construidas especialmente para algunos rituales y su uso pertenece 
a las culturas prehispánicas. Bolaños (1988) resalta que “los chinchas fueron aficionados a las 
quenas y antaras” (p. 39). Además, afirma que estas quenas tuvieron mucha importancia ya que 
sus características indican que se podría tratar de un conjunto. En la actualidad, estas quenas se 
Figura 8. En parte izquierda, quena de hueso y, en la parte derecha, 
incrustaciones de hueso en la boquilla de quena de madera. 
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encuentran en desuso; hay pocos grupos que la utilizan porque demanda muchas veces realizar 
una investigación de su organología. 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3.2.1.3. Quenas de metal 
Las quenas de metal son utilizadas desde el periodo prehispánico hasta la actualidad, así lo 
menciona Vega (1946). En el periodo antiguo, los materiales de construcción según Vásquez 
(2007) eran de oro, plata y cobre. En la actualidad, hemos encontrado quenas de tubos de fierro 
y aluminio y se debe a su durabilidad prolongada y sonoridad. 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3.2.1.4. Quenas de cañas y de madera 
Según Vega (1946) las quenas elaboradas de cañas tienen precedentes prehispánicos, sin 
embargo, hemos encontrado que su uso es frecuente hasta hoy. Estas cañas se mantienen 
vigentes y es el de mayor difusión en casi todo el mundo. Las cañas que se para la elaboración 
de las quenas son el bambú y el carrizo. Las quenas de madera, por su parte, son artefactos más 
Figura 10. En la parte izquierda, quena chimú (01.000105.001). 
Intermedio tardío (900 - 1400 d.C.). Plata martillada y con soldadura 
48.60 cm. Extraída del Archivo Digital de Arte Peruano. En la parte 
derecha, quena cuzqueña hecha de aluminio. 
Figura 9. Quena de seis orificios digitales. 
Cerámica chincha. MNAA/7604. Extraído del 
libro Música y danzas en el antiguo Perú. 
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actuales, que requieren de máquinas para la perforación interna y para darle la forma cilíndrica. 
Según García (2008) las quenas de madera son confeccionados de ébano, jacaranda amazónico. 
Sin embargo, hemos comprobado que las maderas utilizadas dependen del país de fabricación; 
en el Perú, por ejemplo, se usan con mayor frecuencia jacaranda, cedro, caoba y ébano. 
 Con respecto a las características sonoras, ambos materiales se diferencian en la parte 
tímbrica. Cabe precisar que la quena de madera suele tener menos “siseo” que la de caña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.3.2.1.5. Quenas de plástico 
Según García (2008) las quenas también son construidas de tubos de plástico (policloruro de 
vinilo). Las quenas de plásticos son instrumentos modernos, esta quena está muy vigente y 
muchas veces suele reemplazar a las quenas de bambú ya que su duración es más prolongada. 
Es muy frecuente encontrar estas quenas en los pueblos y comunidades de nuestro país. 
 
 
 
Figura 11. En la parte izquierda, quena de bambú y, en la 
parte derecha, quena de madera. 
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2.3.3.2.2. Por registro sonoro 
Para la siguiente clasificación, tomaremos como referencia la quena confeccionada sobre la 
escala de sol mayor, conocida también como la quena estándar, y el índice acústico franco-
belga, que tiene el DO 3 como DO central. 
 
2.3.3.2.2.1. Quenilla 
La quenilla es un instrumento de tesitura aguda. Podemos decir que su tamaño varía mucho 
dependiendo de la escala sobre la cual se confecciona. De este modo, hemos encontrado 
quenillas en MI, en DO y en RE, de las cuales la más utilizada es la quenilla en RE, muy 
frecuente en los conjuntos. La nota más grave de esta quenilla es un RE 4 del piano y la más 
aguda, un RE 6. 
Figura 12. En la parte izquierda, quena 
temperada en 440. En la parte derecha, 
quena amazónica. 
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2.3.3.2.2.2. Quena 
La quena está construida y afinada sobre la escala de sol mayor; tiene sonidos graves 
intermedios y puede abarcar cuatro octavas. El sonido más grave de la quena es un SOL 3 del 
piano y la nota más aguda puede llegar hasta un LA 6, aunque algunos quenistas lo sobrepasan.  
 
 
 
 
 
 
2.3.3.2.2.3. Quenacho 
El quenacho es un instrumento de sonidos graves. Por lo general, se usa el quenacho en dos 
afinaciones: uno en la escala de DO mayor y el otro, en la de RE mayor, siendo esta última la 
más frecuente. Así mismo García (2008) menciona que también se utiliza quenachos 
construidos sobre la escala de FA mayor. El quenacho tiene como nota más grave la nota RE 3 
del piano y llega, de manera normal, hasta el RE 5 agudo. Aunque si es construido sobre la 
escala de DO mayor tendremos como nota más grave el DO 3 del piano. 
Figura 13. Tesitura real de la quenilla en tres 
octavas. 
Figura 14. Tesitura real de la quena en cuatro 
octavas. 
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2.3.3.2.2.4. Quena mama 
La quena mama es in instrumento creado para los sonidos graves a donde ya no podía llegar 
un quenacho y está construida en base a la octava de la quena en sol mayor. Su nota más grave 
es un SOL 2 del piano y la más alta, un SOL 4 agudo. 
 
 
 
 
 
2.3.3.3. Técnica instrumental 
A mediados del siglo XX, muchos intérpretes de la quena desarrollan estudios y métodos 
que constituyen información valiosa para la técnica, historia y evolución del instrumento, así lo 
menciona Molina (2013). En el caso de la técnica quenística, al igual que para otros 
instrumentos de viento, es necesario practicar fundamentalmente dos cosas: notas largas y 
ejercicios de digitación.  
Zapata (2017) sostiene que las notas largas son muy importantes porque permiten obtener 
un buen sonido y trabajar la embocadura y la relajación de labios, el flujo de aire, respiración, 
ligaduras y, lo más importante, la afinación. Por su arte, la articulación permite desarrollar un 
mejor ataque y la agilidad en la lengua y en los dedos. 
Figura 15. Tesitura real del quenacho en tres octavas. 
Figura 16. Tesitura real de la quena 
mama en tres octavas. 
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 Para un mejor aprendizaje quenístico, es necesario tener en cuenta las siguientes 
posibilidades técnicas de manera general: 
 
2.3.3.3.1. Vibrato 
Es una técnica que abarca muchas perspectivas. Según el diccionario Oxford el vibrato es 
un tono oscilante que enriquece e intensifica el tono de una voz o de un instrumento. Conlleva 
mucho trabajo al momento de ejecutar algún tema musical por la alta exigencia de aire. 
Thevenot (1984) mencionó que la manera correcta de utilizar el vibrato en la quena es 
empujando el aire con los músculos abdominales y diafragmáticos. Es importante ser consciente 
de la relajación de los labios y la parte diafragmática. Para realizar el vibrato, se debe hacer uso 
de algunas sílabas como DU y FU al momento de la interpretación porque permiten conseguir 
mejores resultados, De la Calle (2008) sostiene que el uso de silabas es importante para mejorar 
el sonido y el ataque en la quena. Hemos encontrado que el uso del vibrato es casi natural en la 
quena, especialmente en la quena andina, y su intensidad depende de la geografía, pues se 
detecta que en algunas zonas es más notoria que en otras. 
 
2.3.3.3.2. Articulaciones 
El diccionario Oxford dice que las articulaciones se refieren al grado de separación de cada 
sonido en la ejecución de notas sucesivas. De la Calle (2008) mencionó que las articulaciones 
son variadas, principalmente porque dependen del tema que se ejecutará. Por tal motivo, el 
instrumentista debe desarrollar una seria de ejercicios que le permitan tener la capacidad de 
resolver pasajes dentro del tema. Zapata (2017) menciona que la articulación en la quena 
comprende la práctica de estudios, arpegios y escalas e incluyen los ornamentos y matices.  
Existen dos tipos de articulación, como menciona Klosé (1843): “hay articulaciones de dos 
tipos: ligadas y destacadas. Sus enormes posibilidades de combinarse unas con otras producen 
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muy bellos efectos” (p. 61). En la quena, es de bastante ayuda la pronunciación de algunas letras 
al inicio de cada ataque para conseguir buenos resultados en el sonido. Desde esta premisa, 
consideramos que son adecuadas la letra D en el caso de las ligaduras y la T para las destacadas, 
ambos junto con vocales. 
 
2.3.3.3.3. Dinámicas 
El diccionario Oxford dice que son aspectos de la expresión musical relativo a la variación 
del volumen del sonido. Las dinámicas son recursos importantes para todo instrumentista y los 
quenistas no son ajenos a esto ya que a través de las dinámicas pueden ejecutar el fraseo y el 
sonido y manejar correctamente los matices. Zapata (2017) sostiene que es muy importante la 
práctica diaria y constante de matices como pianissimo (pp), piano (p), mezzo piano (mp), 
mezzo forte (mf), forte (f), fortissimo (ff), crescendo, diminuendo. Del mismo modo, Loja 
(2016) recomienda la práctica gradual de los matices pp- ff- pp y menciona que se debe realizar 
este ejercicio pensando en cada uno de ellos, principalmente en la dinámica en cada nota de la 
escala (p. 51). 
 En la quena, el trabajo de las dinámicas se basa en el control de flujo de aire a través de los 
labios, con los cuales se puede manejar la cantidad y fuerza en la emisión. No hay que olvidar 
que el uso de las dinámicas ayuda a crear un sonido de calidad, por lo cual el quenista debe 
dedicarse a practicar con regularidad. 
 
2.3.3.3.4. Staccatos 
El staccato es un importante recurso para los músicos. James (1941) precisa que es un 
riguroso golpe de lengua mediante el cual el sonido es atacado pronunciando fuertemente una 
T y las notas son tocadas en forma más breve que su verdadero valor. Esta técnica es para los 
músicos quenistas que quieran alcanzar un nivel de calidad porque les permite interpretar 
pasajes con mucha velocidad.  
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Existen tres tipos de staccatos: simple, doble y triple. Para realizar la primera, es 
recomendable el uso de la letra T acompañado de una de las vocales porque, en general, el 
ataque está condicionado por la forma de la dentadura y puede variar de la siguiente manera: 
TE, TU, TO, además de otras posibilidades, así lo menciona De la Calle (2005). En el segundo 
caso, se trata de un doble ataque, doble golpe de lengua. Aquí aparecen como menciona De la 
calle (2008) dos maneras de ataque: el primero utiliza las sílabas TE-KE de forma continua y 
el segundo, DE-GUE. Ambos proporcionan excelentes resultados. El último tipo de staccato es 
un triple ataque o triple golpe de lengua. Para desarrollar esta forma de staccato, hemos visto 
necesario utilizar lo siguiente: TE-TE-KE o DE-DE-GUE de forma continua. Es importante 
destacar que la lengua cumple una función central en esta técnica porque es la que realiza el 
golpeteo. Además, hay que resaltar que el golpe de lengua es hacia el paladar en las tres formas. 
 
2.3.3.4. Recursos expresivos 
 
2.3.3.4.1. Vibrato 
Es importante mencionar que el diccionario Oxford dice que el vibrato es un recurso técnico 
característico de instrumentistas de cuerdas, viento y de cantantes. García (2008) menciona que 
el uso del vibrato en la quena es amplio y de muchas posibilidades. Se puede decir que es casi 
natural e ingenuo el uso de este recurso debido a que la quena es un instrumento muy expresivo 
y está ligado a los eventos de una comunidad. Loja (2016) menciona que puede haber dos tipos 
de vibrato: diafragmática y de garganta. Para lograr la primera, Loja precisa que los músculos 
del estómago son los encargados de dar las pulsaciones, mientras que, en el segundo caso, se 
utilizan las cuerdas vocales. El vibrato diafragmático es el más utilizado por los quenistas. 
Thevenot (1984) señala que la forma diafragmática es la más adecuada para ejecutar un vibrato 
porque permite un sonido con curvas y ondas (p. 38). 
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2.3.3.4.2. Mordente  
El mordente es un recurso expresivo muy importante no solo para los ejecutantes de la quena, 
sino para los vientistas en general. Según Wiliams (1984), “el mordente está formado por 2 
notas conjuntas que se ejecutan tan rápidamente y toman una parte de la duración de la nota 
que sigue” (p. 102). Al momento de ejecutar el mordente se debe acentuar la primera nota. 
 
 
 
 
 
 
2.3.3.4.3. Apoyatura 
Según el diccionario Oxford es una nota disonante que se apoya en una nota de la armonía 
tomando parte de su valor rítmico. Además, menciona que existen dos tipos: largo y breve. El 
primero toma la mitad del valor de la nota que le sigue y el segundo, solo una pequeña parte y 
se indica con una corchea cortada con una barra oblicua. También se pueden emplear las 
apoyaturas dobles ya que su presencia es constante, principalmente en algunos géneros 
musicales de los andes peruanos. No hay que olvidar que el valor de cada apoyatura puede 
variar. 
 
 
 
 
 
 
Escritura 
 
Ejecución 
Escritura 
 
Ejecución 
Figura 17. Tipos de mordentes, escritura y ejecución. 
Figura 18. Muestra cómo se escribe y 
como se ejecuta una apoyatura. 
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2.3.3.4.4. Glissandos 
Según el diccionario Oxford significa deslizarse de una nota a otra. Es un recurso empleado 
por muchos quenistas, sobre todo por algunos virtuosos del instrumento. El glissando permite 
la sucesión de notas de forma ascendente o descendente y hace notar cada una de ellas.  
 
 
 
 
 
2.3.3.4.5. Ligadura de expresión 
Es un signo que abarca varios sonidos e indica que deben ejecutarse en una sola frase. 
Thevenot (1984) menciona que el ataque de la lengua solo se realiza en el primer sonido. El 
soplo debe hacerse con regularidad y sin interrupción de forma que la digitación sea clara y 
precisa. 
 
 
 
 
 
2.3.3.4.6. Trinos 
Según el diccionario Oxford de la música el trino es un adorno y un recurso que permite la 
sucesión de dos notas de igual duración de forma rápida, de manera que produce un cambio a 
la melodía.  
 
 
Figura 19. Ejemplos de glissando. 
Figura 20. Ejemplo de una ligadura de expresión. 
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2.3.3.5 Principales intérpretes de la quena  
 
2.3.3.5.1. Andrés Vargas Pinedo 
Nació en Yurimaguas, capital de la provincia de Alto Amazonas (Loreto) el 23 de setiembre 
de 1952. Sus comienzos en la música ocurrieron a la edad de 9 años de manera empírica y poco 
a poco fue tomando seriedad hasta convertir la quena en su instrumento principal.  En 1966 
grabó el disco Conjunto corazón de la selva y dos años después, Bailando en la úmicha, ambos 
para la disquera El Virrey. Entre sus creaciones se pueden mencionar “El flautero de la 
montaña”, “El santo de mi compadre”, “La sachavaca”, “Mi selva oscura”, “El loretano” y “El 
incumplimiento”, además de la conocida melodía “Alegría en la selva”, que se relaciona 
inmediatamente con nuestra región tropical. 
 
2.3.3.5.2. Alejandro Vivanco Guerra 
Nació en Huamanga (Ayacucho) el 14 de octubre de 1910 y falleció 14 de octubre de 1991. 
Fue hijo de German Vivanco Castañeda y Candelaria Guerra. Se dedicó a la observación y el 
cultivo de las artes folclóricas y, posteriormente, perfeccionó sus conocimientos de la lengua 
quechua bajo la dirección de Rafael Aguilar (1952). Estudió en el Conservatorio Nacional de 
Música (1960-1970) hasta optar título de Profesor de Educación Musical (VII-1970) y, en la U. 
N. M. de San Marcos (1961-1965), siguió los cursos de quechua dictados en el Instituto de 
Figura 21. Ejemplo de trino, escritura y ejecución. 
Escritura 
 
 
Ejecución 
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Filología y optó los grados de Bachiller (12-11-1973) y Doctor en Antropología (17-XI-1976). 
Fundó el grupo musical Lira Ayacuchana (1935) y el conjunto musical Poqra (1941), Compañía 
Peruana de Arte Vernacular (1942), compañía Ollanta (1943), Orfeón Folklórico Peruano 
(1948), compañía Pachamama de Ayacucho (1950), Orfeón de Quenas del Perú (1974) y 
Orfeón de Quenas Vivanco (1981).  
 Su amplio repertorio nos muestra temas como “Dolor indio”, “Ima Sümaq”, “Raza 
incaica”, “Huamangallay”, “Amauta Atusparia” y “El zorrito amigo”, que le valieron para ser 
galardonado con trofeos como la mascarilla Micaela Villegas (1955), Atril de Plata (1956), Inti, 
así como las medallas de oro del Consejo Provincial de Huamanga (1950-1955) y del Consejo 
Provincial de Lima (VII-1960). 
 
2.3.3.5.3. Raymond Thevenot 
Nació en Ginebra (Suiza) en 1942. Con solo 8 años, empezó a tocar la flauta traversa en el 
conservatorio de música de su ciudad. A los 11 años, experimentó su primer contacto con la 
música latinoamericana, hecho que coincidió con la llegada a Europa de melodías folklóricas 
provenientes de Brasil, Argentina y Paraguay, particularmente populares a principios de los 
años 50. 
 Thevenot abandonó sus estudios clásicos y comenzó a trabajar los temas sudamericanos con 
su flauta traversa. En 1967, creó el trío Los Quetzales, pero solo 5 años después abandonó el 
grupo para establecerse en Lima, donde inició su carrera como solista. En Perú, lideró la 
formación del conjunto Macchu Picchu y rápidamente grabó su primer LP para RCA Perú en 
1974. Entre 1977 y 1984, realizó diversas presentaciones a nivel internacional, al mismo tiempo 
que grababa 8 EP más 2 LP para el sello CBS Perú. También colaboró en la publicación de dos 
libros, denominados Método de quena I y II.  
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2.3.3.6 Enseñanza de la quena 
 
2.3.3.6.1. Posición de manos y los dedos 
La posición de las manos y los dedos es fundamental para el aprendizaje de la quena ya que 
de ello depende la realización de la técnica correcta. Para una mejor disposición, Thevenot 
(1984) recomienda que la mano izquierda debe ser colocada en la parte de arriba y la mano 
derecha, en la parte de abajo, como se muestra en el ejemplo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los orificios de la quena se cuentan de abajo arriba, así lo mencionó Thevenot (1984) con 
la finalidad de saber que dedo colocar en cada uno de ellos, de modo que tendremos la siguiente 
numeración: 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Posición de las manos derecha e 
izquierda. Fuente: Elaboración propia 
Figura 23. Numeración de agujeros en la quena. Extraído del 
libro Método de quena, de Raymond Thevenot. Tomo I. 
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Los dedos de la mano derecha deben colocarse en el siguiente orden: 
 Dedo anular sobre el orificio 1. 
 Dedo medio sobre el orificio 2. 
 Dedo índice sobre el orificio 3. 
 El dedo pulgar y el meñique sirven de soporte y estabilizan la quena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Posición de los dedos de la mano derecha. 
Vista lateral derecha. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 25. Posición de los dedos de la mano derecha. 
Vista lateral izquierda. Fuente: Elaboración propia. 
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Los dedos de la mano izquierda deben colocarse en el siguiente orden: 
 Dedo anular sobre el orificio 4. 
 Dedo medio sobre el orificio 5. 
 Dedo índice sobre el orificio 6. 
 Dedo pulgar sobre el orificio 7. 
 El dedo meñique sirve de soporte y estabiliza la quena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Posición de los dedos de la mano izquierda. Vista 
lateral izquierda. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 27. Posición de los dedos de la mano izquierda. Vista 
lateral derecha. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.3.6.2. Embocadura 
Según Escutia, Ortiz y Victoria (2011) para tener una correcta embocadura, se debe colocar 
la quena contra el labio inferior y la barbilla presionando suavemente sin tensar los labios. 
Thevenot (1984) propone que el labio debe estar estirado y contra los dientes, además los labios 
deben estar alineados. El labio es fundamental en este proceso puesto que es el encargado de 
crear un conducto por el cual se podrá enviar el aire hacia la escotadura. De La Calle (2008) 
mencionó que se debe tener el cuerpo relajado sobre todo los dedos, brazos y codos. También 
hay que considerar el tipo de arco dentario ya que no siempre se puede sacar el sonido de una 
forma centrada y se debe adaptar a las condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para tener una óptima embocadura, De La Calle (2008) mencionó que se debe tener en cuenta 
cuatro tipos de apoyo:  
 Dedo meñique de la mano derecha. 
 Pulgar de la misma mano. 
 El meñique de la mano izquierda. 
 Presión de la embocadura hacia la barbilla.  
Figura 28. Modelos de embocadura que se pueden utilizar en la quena. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.3.6.3. Respiración 
La respiración es un proceso biológico de los seres vivos por el cual se intercambia dióxido 
de carbono por oxígeno. En la música, principalmente en los instrumentos de viento o soplo 
como en la quena, se usa como una técnica. Thevenot (1984) mencionó que la respiración en la 
quena debe ir de acuerdo con el fraseo y que se debe practicar colocando símbolos que te 
indiquen donde volver a respirar. 
 Los quenistas utilizan tres posibilidades de respiración: diafragmática, torácica y la 
combinación de ambas. Según García, Fusté y Bados (2008) la respiración diafragmática 
consiste en inspirar oxígeno por las fosas nasales para que el pulmón se llene de aire y presione 
hacia abajo para contraer al diafragma, que tomará una forma plana. Esto permite que la cavidad 
torácica aumente de volumen e ingrese más aire en los pulmones. Cuando el diafragma se relaja, 
presiona los pulmones y el aire es expulsado al exterior. De La Calle (2008) mencionó que la 
respiración diafragmática es la más usada para la quena, así mismo sostiene que también se 
utiliza la respiración torácica.   
 La respiración torácica, por su parte, consiste en hinchar la parte superior de los pulmones 
de manera que se pueda expandir el tórax. Aunque es una respiración muy superficial, ayuda a 
desarrollar la respiración completa, que es la combinación de ambas técnicas. Además de la 
respiración completa García (2008) mencionó que en la actualidad algunos quenistas utilizan 
la reparación circular, técnica que consiste en inhalar por la nariz y expirar el aire contenido en 
la caja bucal al mismo tiempo. 
 
2.3.3.6.4. Emisión sonido 
La emisión del sonido está ligada al tipo de respiración que se utilice, pues con una buena 
respiración se puede lograr una correcta emisión. Así mismo Veintemilla (2018) sostiene que 
la emisión de puede hacer de dos formas: con participación de lengua o por ajuste de la 
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embocadura al momento de proyectar el aire hacia la embocadura. También se debe tener en 
cuenta la embocadura porque ella dirige el flujo de aire. El flujo de aire debe ser constante e 
intenso para mantener la afinación.  
 Zapata (2017) mencionó que, para realizar el ataque del sonido, la escotadura debe estar en 
el centro del conducto realizado por los labios. La lengua es la encargada del golpeteo y, al 
momento de cada ataque, debe golpear el paladar. Veintimilla (2018) mencionó que para la 
emisión del sonido el uso de la letra T o D acompañada de una vocal ayuda conseguir más 
posibilidades de sacarle sonido. Además De La Calle (2008) también menciona el uso de letras 
como T, K, y D, para la emisión del sonido en la. 
 
2.3.3.6.5. Digitación 
La digitación es un elemento que permite obtener una buena interpretación y desarrollar 
técnica. Para la digitación de la quena, se debe tener en cuenta la siguiente tabla de posiciones 
(ver anexo 12). Las digitaciones que su muestran están dirigidas a desarrollar tres octavas de la 
quena. El primer paso es colocar los dedos sobre los orificios a una distancia mínima que facilite 
el movimiento al abrir y cerrar los agujeros. Escutia, Ortiz y Victoria (2011) sostienen que para 
obtener una digitación correcta es necesario practicar ejercicios de independencia y movimiento 
de los dedos. Con respecto a los orificios semitapados, cabe aclarar que el grosor de la quena 
influye mucho en la afinación, por lo que hay que ajustarse a la circunstancia y tapar 1/2, 1/4 o 
1/8 del agujero para conseguir un sonido afinado. Así mismo Zapata (2017) menciona que se 
debe tapar el 60% o 80% de cada agujero, pero toda la responsabilidad lo tiene el musico porque 
debe cuidar la afinación. 
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2.3.3.6.6. Estudios  
Los estudios realizados por varios autores, músicos e intérpretes están enfocados en un 
desarrollo de la técnica quenística peruana que permita abarcar repertorios académico y popular 
y corresponden principalmente a músicos como: Edgar Espinoza Espinoza, Sigiberto Velásquez 
y Alejandro Vivanco Guerra. (ver anexo 12) 
 En general, de acuerdo con los objetivos de ejecución, podemos contar con los siguientes 
estudios: 
 
a) Estudio para escalas, articulación y digitación 
El estudio de escalas y articulación es importante porque permite desarrollar la afinación y 
el tipo de ataque. Para ello, es necesario desarrollar el estudio Alvivague. Por otra parte, es 
fundamental conocer y saber utilizar la pentafonía ya que, en la música popular, es común 
encontrarse con esta escala. En este caso, se puede trabajar con el estudio Tawa, que, además, 
contribuirá a mejorar la digitación. 
 
b) Estudio para escala cromática 
En la quena, la escala cromática es un tema delicado porque se necesita precisión y mucha 
práctica. Ante esta situación, se debe tener en cuenta trabajar el estudio Kimsa, que permite 
desarrollar herramientas para tocar la escala de manera correcta. 
 
c) Estudio para expresión y dinámicas 
La expresión musical es una forma de comunicación que busca conectarse con el que 
escucha, trasmite emociones. Aquí, para desarrollar la expresión en la quena es preciso trabajar 
con el estudio Sumaq llaki. Con respecto a las dinámicas, el estudio pertinente es el de Sigiberto 
Velasquez, quenista que hace mucho usa esta cualidad del sonido. 
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2.4 Definición de términos básicos 
Amazonía: Según la RAE, es la región de América del Sur correspondiente a la cuenca del río 
Amazonas. recibe en español los nombres de Amazonia o Amazonía. La forma Amazonia es la 
más extendida en el uso general, tanto en España como en América; pero también se usa, 
especialmente en el Perú, el Ecuador y Venezuela, la forma Amazonía. 
Awajun: Poblador amazónico que pertenece a la familia lingüística jíbaro. 
Cabezón: Persona encargada de la organización en la de la fiesta de San Lorenzo. 
Cajada: Es un baile de ritmo intenso que se realiza dando saltos y vueltas frente al altar de un 
santo, tenido como aditamento un pañuelo en la mano. 
Chimaychi: Salazar (1988) menciono que es un arreglo del huayno andino y que se baila 
después de una marinera. 
Chullachaqui: Duende amazónico cuyas características son los pies desiguales y proteicos.  
Changanakuy: Es una danza proveniente de voces quechuas: changa = pierna y nakuy = 
caricia, “caricia de piernas”. 
Danza llana: Es una danza de ritmo ceremonioso que se ejecuta en la velada de los santos. Se 
baila solo delante de los santos, con mucho respeto. 
Datem: Es una palabra de origen awajún que significa ayahuasca, una planta alucinógena que 
es utilizada por los pobladores en sus rituales de sanación. 
Formas musicales: Quiere decir que los elementos o ideas musicales de una obra musical 
(armonía, ritmo, melodía, etc.) están organizados. 
Géneros musicales: Es un conjunto de hechos musicales, reales y posibles, cuyo desarrollo se 
rige por un conjunto definido de normas socialmente aceptadas. 
Humisha: Palmera traída del bosque y plantadas en esquinas o patios en donde se realizan las 
fiestas, adornados con comida, dinero, ropa, frutos propios de la amazonia. 
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La Tangarana: Es un ritmo musical que proviene de la fusión de la cumbia colombiana, la 
samba brasilera y el san juanito ecuatoriano. 
Masato: Bebida que se prepara de yuca cocida, machacada en batanes y fermentadas en 
tinajones. Antes fermentadas con saliva, actualmente muchos prefieren utilizar frutas como: 
piña, caña de azuzar o camote. 
Pandisho: Fruto del árbol de pan 
Pandilla: Es un baile publico que ejecutados mayormente en calles, plazas o pampas. Se baila 
en los carnavales, fiestas patronales alrededor de la humisha, los participantes van con sus 
parejas saltando, cogidos de los brazos o también de las cinturas. 
Percepción: Carterette y Friedman (1982) afirman que la percepción es una parte sustancial de 
la conciencia, gracias a ella permite expresar la realidad como es experimentada. La percepción 
puede entonces definirse como la consecuencia del procesamiento de información que consta 
de estimulaciones a receptores en condiciones que en cada caso se deben parcialmente a la 
propia acción de la persona. 
Pijuayo: Elevada palmera de arracimados frutos comestibles, muy agradables. 
Siseo: Hace referencia al sonido que no está completamente limpio, que es producido por la 
presión ejercida en los labios al momento de soplar. 
Yacumama: Proviene de voces quechuas: Yacu = agua y mama = madre, “madre del agua”. 
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CAPITULO III  
METODOLOGÍA 
 
3.1. Paradigma interpretativo 
El paradigma interpretativo tiene como interés comprender e interpretar el significado de las 
acciones humanas y de la vida social y compartirlas de manera que se pueda interactuar 
mutuamente. Taylor y Bogdan (1987) En el paradigma interpretativo, la construcción de la 
realidad se basa en las percepciones, los significados que los involucrados en el fenómeno o 
estudio le atribuyan a su vida. Cada persona tiene su propia interpretación de su entorno, la cual 
le permite construir su realidad circundante. Además, sostienen que el investigador debe 
interactuar de una manera natural y debe ser cuidadoso para no aparecer como un intruso. Por 
su parte, Pérez (1994) señala las características más importantes de este paradigma: “La teoría 
es reflexiva en y desde la praxis, Intenta comprender la realidad, describe el hecho donde se 
desarrolla el acontecimiento, profundiza diferentes motivos de los hechos, el individuo es un 
sujeto interactivo, comunicativo, que comparte significados” (p. 27). 
 Para este paradigma, es importante que el investigador conozca o esté relacionado con el 
campo de investigación. Así explica Krause (1995): “el paradigma interpretativito no supone 
un observador ajeno a la realidad estudiada sino, muy por el contrario, un investigador inmerso 
a ella, a fin de que pueda comprender su significado” (p. 25). 
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3.2. Enfoque de la investigación 
El enfoque de la presente investigación es cualitativo: busca reconocer, comprender e 
interpretar la naturaleza de los contextos y de los fenómenos en los cuales se desarrollan los 
comportamientos y manifestaciones de las personas. Martínez (2006) refiere que el enfoque 
comprende “la interpretación de sus propios significados, sentimientos, creencias y valores” (p. 
17), mientras que Taylor y Bogdan (1986) consideran, en un sentido amplio, la investigación 
cualitativa como “aquélla que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 
habladas o escritas, y la conducta observable” (p. 20). Flick (2015) sostiene que en la 
investigación cualitativa el investigador es parte importante por el rol que desempeñan dentro 
del campo de estudio. 
 
3.3. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es el estudio de caso porque permite el estudio de fenómenos 
y casos de la vida cotidiana. Según Stake (1995), se basa en evidencias tanto cualitativas como 
cuantitativas a través de diversas estrategias de recolección de datos, entre los que se mencionan 
las observaciones directas, las entrevistas, cuestionarios y análisis de documentos. Además, 
Stake (1995) apunta que “el estudio de caso es el estudio de la particularidad y de la complejidad 
de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (p. 
11). 
 La presente investigación está dedicada al estudio de caso único porque los profesores 
elegidos representan de manera general a la comunidad de profesores de música y tiene las 
mismas características de inclusión. Además, se complementa el trabajo con el diseño 
fenomenológico. Según Husserl (1998) el diseño fenomenológico pretende aclarar la naturaleza 
de las cosas, su esencia y la veracidad de los fenómenos. Así mismo, menciona que su objetivo 
es comprender la experiencia vivida en su complejidad; el cual busca tomar conciencia y 
entender los significados entorno al fenómeno. Así mismo Maykut y Morehouse (1994) 
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reconocen que la realidad es compleja, los sucesos y las circunstancias vinculados tiene muchas 
direcciones y están en constante cambio. Seiffert (1977) sostiene que la fenomenología busca 
la entender el mundo esencial del hombre mediante una apreciación totalitaria de las situaciones 
diarias vista desde ese marco de referencia interno. 
 
Caso estudiado 
El caso se realiza en la provincia de Datem del Marañón con 2 profesores de música que 
enseñan quena en las instituciones educativas. Los profesores no son titulados, han aprendido 
a tocar de forma empírica.  
 
3.4. Categorías 
El trabajo trata de analizar las percepciones de los profesores de música acerca de la quena 
amazónica. 
 Las categorías son conceptos desarrollados en una investigación cualitativa que guían en el 
descubrimiento de hechos nuevos sobre el tema estudiado. Las categorías han dado origen a 
subcategorías con las cuales se han formulado preguntas para el instrumento. 
 Se ha realizado la codificación de las subcategorías usando la codificación axial. En la 
presente investigación, se parte de cuatro categorías que se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 1 
Matriz de categorías 
 
3.5. Población y muestra 
 
Muestreo 
Consiste en seleccionar los integrantes con quienes se realizará el estudio. La selección 
requiere conocer el número de participantes, profesión, sexo, propósito. Según Creswell (1994), 
“la selección útil de los participantes representa un punto clave en un estudio cualitativo” (p. 
72). Además, Flick (2015) mencionó que debe tener en cuenta el lugar en donde se piensa 
encontrar a las personas y situaciones. 
 El muestreo es homogéneo puesto que los participantes presentan las mismas características 
en los criterios de inclusión.  
 
 
 
 
Tema Categorías Subcategorías 
PERCEPCIÓN DE 
LA QUENA 
AMAZÓNICA POR 
PROFESORES DE 
MÚSICA EN I. E. 
DE DATEM DEL 
MARAÑÓN 
1. Características de la 
quena amazónica 
1. Organología 
2. Función de la quena 
amazónica 
2.1. Ritualidad 
2.2. Hecho social 
2.3 Melódico 
3. Recursos técnicos e 
interpretativos 
3.1. Posiciones. 
3.2. Estilo. 
3.3. Afinación 
4. Enseñanza de la quena 
4.1 Beneficios 
4.2. Emisión de sonido 
4.3 Quenistas 
4.4. Métodos de enseñanza 
4.5. Repertorio 
4.6. Escalas 
Fuente: Elaboración propia. 
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Informantes  
Para la presente investigación, se consideró la participación de dos profesores de música que 
trabajan en instituciones educativas del distrito de Barranca, ciudad de San Lorenzo, capital de 
la provincia de Datem del Marañón. Estos profesores fueron contactados tres días antes cuando 
participaban en una capacitación en la institución educativa conocida como Centro Base, 
situada en la calle Amazonas s/n frente a la Plaza de Armas. Luego, se programó una cita para 
realizar la entrevista, que se llevó a cabo en la sala de sus respectivos domicilios y duró entre 
20 a 40 minutos. Es oportuno recordar que, antes de proceder con la entrevista, se les entregó 
el documento de consentimiento informado, que firmaron luego de leer completamente. 
 Los criterios de inclusión y exclusión se tomaron teniendo en cuenta lo siguiente: 
Tabla 4 
Criterios de inclusión. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 5 
Criterios de exclusión. 
 
 
                        Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Profesores de quena Profesores con estudios música 
Lugar: Datem del Marañón 
Profesores sin estudio de música por 
experiencia 
Profesores no quenistas 
De otros lugares del Perú 
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Tabla 6 
Descripción de informantes claves. 
INFORMANTE EDAD 
LUGAR DE 
PROCEDENCIA 
SEXO CANTIDAD 
HGV 38 Datem del Marañón M 1 
AGV 41 Datem del Marañón M 1 
TOTAL 2 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.6. Técnica e instrumentos para la elaboración de datos 
 
3.6.1. Entrevistas 
La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 
profesional. Según Hernández (2014), “Las entrevistas, como herramientas para recolectar 
datos cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy 
difícil hacerlo por ética o complejidad” (p. 403). 
 Nosotros elaboramos una guía de entrevista semiestructurada (ver anexo 4) pues esta nos 
permite incorporar preguntas o pedir aclaraciones sobre algunos datos que surgieran durante la 
entrevista. Según Kvale (2011), la entrevista semiestructurada intenta comprender temas 
cotidianos desde la mirada propia del sujeto ya que es el que lo ha vivido. Asimismo, en el 
trabajo de campo, utilizamos grabadora, celulares y cuadernos de apuntes, tal como recomienda 
Creswell (1994): “Para obtener la información, el investigador debe desarrollar protocolos o 
formas escritas de grabación de la información de acuerdo con las necesidades de logística del 
proceso recolector” (p.  68). 
 La guía de entrevista se realizó conjuntamente con el asesor. Luego de definir las categorías, 
se elaboraron preguntas para cada uno de ellas y, posteriormente, se siguió con el proceso de 
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validación mediante el protocolo de juicio de expertos. De acuerdo con su perfil, fueron 
elegidos tres jueces expertos: un músico quenista, un antropólogo y una experta en 
investigación cualitativa. Los criterios de validación fueron los que se muestran en la tabla: 
Tabla 7 
Criterios de validación de guía de entrevista. 
Matriz con los indicadores para la calificación e ítems 
SUFICIENCIA 
Los ítems que 
pertenecen a una 
misma 
dimensión 
bastan para 
obtener la 
medición de 
ésta. 
1. No cumple con el 
criterio. 
Los ítems no son suficientes para medir la 
dimensión. 
2. Bajo nivel. Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, 
pero no corresponden con la dimensión total. 
3. Moderado  
nivel. 
Se deben incrementar algunos ítems para poder 
evaluar la dimensión completamente. 
4. Alto nivel. Los ítems son suficientes. 
CLARIDAD 
El ítem se 
comprende 
fácilmente, es 
decir, su 
sintáctica y 
semántica son 
adecuadas. 
1. No cumple con el 
criterio. 
El ítem no es claro. 
2. Bajo nivel. El ítem requiere bastantes modificaciones o una 
modificación muy grande en el uso de las 
palabras de acuerdo con su significado o por la 
ordenación de las mismas. 
3. Moderado nivel. Se requiere una modificación muy específica de 
algunos términos del ítem. 
4. Alto nivel. El ítem es claro, tiene lógica con la dimensión. 
COHERENCIA 
El ítem tiene 
relación lógica 
con la dimensión 
o indicador que 
está midiendo. 
1. No cumple con el 
criterio. 
El ítem no tiene relación tangencial con la 
dimensión. 
2. Bajo nivel. El ítem tiene una relación tangencial con la 
dimensión. 
3. Moderado nivel. El ítem tiene una relación moderada con la 
dimensión que está midiendo. 
4. Alto nivel. El ítem se encuentra completamente relacionado 
con la dimensión que está midiendo. 
RELEVANCIA 
El ítem es 
esencial o 
importante, es 
decir debe ser 
incluido 
1. No cumple con el 
criterio. 
El ítem puede ser eliminado sin que se vea 
afectada con la dimensión que esta midiendo. 
2. Bajo nivel. El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 
puede estar incluyendo lo que mide éste. 
3. Moderado nivel. El ítem es relativamente importante. 
4. Alto nivel. El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 
Escobar, J. & Cuervo, A (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. 
Avances en Medición, 6, 27-36. Recuperado el 09 de setiembre de 2017 de 
http://www.humanas.unal.edu.co/psicometria/files/7113/8574/5708/Articulo3_Juicio_de_expertos_27-36.p 
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A continuación, se muestra un consolidado de la validación realizado por los jueces expertos. 
Tabla 8 
Consolidación de la validación de jueces 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Preguntas Media total 
¿Podrías comentarme sobre el material utilizado para la elaboración 
de la quena en la Amazonía? 
¿Cómo es la estructura de la quena amazónica en la provincia de 
Datem del Marañón? 
3.66 
 
3.66 
¿Qué dilemas se te plantean sobre la función de ritualidad de la quena 
amazónica? 
¿Qué opinas sobre la función de la quena amazónica como 
instrumento propio de nuestra comunidad? 
¿Cuál es tu opinión sobre la función de la quena amazónica en el 
changanakuy? 
3.66 
 
3.66 
 
3.66 
¿Qué opinas sobre los recursos técnicos de la quena en la provincia 
de Datem del Marañón? 
¿Cuál es tu opinión sobre la emisión del sonido? 
¿Cuál es tu opinión sobre el estilo de interpretación de quenistas de 
la Amazonía? 
¿Qué tipo de digitaciones utilizas para la ejecución de la quena 
amazónica? 
¿Qué tipo articulación utilizas para la emisión del sonido de la quena 
amazónica? 
¿Cuál es tu opinión sobre la diferencia del estilo de interpretación de 
un quenista de la Amazonía y un quenista andino? 
¿Qué opinas acerca de la afinación de la quena en la Amazonía de la 
provincia de Datem del Marañón? 
4 
 
4 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
¿Qué opinas sobre la enseñanza de la quena amazónica? 
¿Qué beneficios crees que podría ofrecer la enseñanza de la quena 
amazónica a los estudiantes de una escuela superior de formación 
artística? 
¿Quiénes son los quenistas más reconocidos en la provincia de 
Datem del Marañón? 
¿Qué métodos utilizas para la enseñanza de la quena? 
En cuanto al repertorio, ¿podrías decirme qué tipo de música se 
interpreta en las fiestas en la provincia de Datem del Marañón? 
¿Qué escalas musicales utilizas para interpretar un repertorio con la 
quena en la provincia de Datem del Marañón? 
4 
4 
 
 
4 
 
4 
4 
 
4 
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Criterios de rigor y validez 
Las consideraciones de rigor y validez son esenciales en la investigación cualitativa para poder 
establecer los parámetros que garanticen un estudio preciso y significativo. 
 Durante la realización de la investigación, se mantuvo la imparcialidad con la finalidad de 
reflejar las perspectivas y argumentos de los participantes de manera justa. De esta manera, 
practicamos una actitud ética y objetiva en todo el proceso. Asimismo, se utilizaron todos los 
medios posibles adecuados para fomentar y potenciar la investigación de manera que se 
realizara con claridad, pertinencia y veracidad. Todo esto coadyuvó al conocimiento profundo 
de la quena amazónica y a situarla en su contexto real para efectuar una crítica eficaz. 
 Por otra parte, la acción práctica consistió en ir al campo y realizar lo programado 
secuencialmente venciendo las dificultades para sostener la realidad con la finalidad de 
sustentar un proceso de cambio y mejora en el contexto de la investigación. Los profesores 
entrevistados eran conscientes de la importancia de conocer sus percepciones acerca de la quena 
para fomentar la educación. En el último punto de este capítulo, detallamos cada paso y acción 
realizados para elaborar las categorías y publicar las conclusiones de forma abierta sobre las 
percepciones de los profesores de música acerca de la quena amazónica. 
 
Consideraciones éticas 
El presente trabajo tuvo en consideración los aspectos éticos desde el primer acercamiento a 
los involucrados: se les señalaron con mucha claridad los objetivos de la investigación, el papel 
que desempeñarían durante y después de la entrevista y se les señalaron sus derechos a la 
confidencialidad y al anonimato y se les recordó su derecho a retirarse de la entrevista en 
cualquier momento si ellos lo deseaban. Los entrevistados respondieron a todas las preguntas 
de la entrevista. 
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 El instrumento fue elaborado con el mayor criterio y veracidad para su óptima aplicación. 
En el análisis de datos, se ha realizado el proceso de transcripción a detalle tal como los 
participantes mencionaron. 
 
3.7. Técnica de análisis de datos 
Es un proceso que permite conocer a fondo y de manera cuidadosa la información recolectada 
pues facilita su identificación, organización y análisis en detalle. Además, proporciona patrones 
o temas a partir de una cuidadosa lectura y relectura de dicha información para inferir los 
resultados y lograr una adecuada comprensión/interpretación del fenómeno en estudio (Braun 
y Clarke 2006). 
 En tal sentido, recurrimos al análisis temático, una técnica que se enfoca en la relación de 
los códigos con la finalidad de definir los hallazgos que guarden relación con las preguntas de 
investigación. Braun y Clarke (2006) definen que el análisis de datos es un método que 
identifica, averigua y reporta patrones dentro de los datos encontrados, pero que no está limitado 
y busca aclarar diversos temas en la investigación. 
 Para tener claro el análisis temático y ser coherentes con él, se han seguido las fases 
propuestas por Braun y Clarke (2006), detalladas en la siguiente tabla: 
Tabla 9 
Pasos de análisis temático. 
 
 
 
 
 
 
 
Fases Acciones 
Fase 1 Familiarización con los datos (información). 
Fase 2 Generación de categorías o códigos iniciales. 
Fase 3 Búsqueda de temas. 
Fase 4 Revisión de temas. 
Fase 5 Definición y denominación de temas. 
Fase 6 Producción del informe final. 
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En la primera fase, de familiarización con los datos, se realizaron los procesos de escucha y 
trascripción de la entrevista. Los materiales utilizados fueron cuaderno de campo, grabadora, 
computadora y una aplicación para celular llamada Music Speed Changer que facilitó la 
transcripción. Esta última se realizó en dos etapas, cada una de las cuales tuvo una duración 
total de 5 a 6 horas. 
 Después, en la fase dos, las categorías o códigos iniciales para la inmersión en el campo 
fueron seleccionados por el investigador guiado por la teoría de la organología y la teoría 
musical aplicadas a la quena, su contexto histórico y la educación. 
 A continuación, en la fase tres, se formaron los nuevos temas a partir de las entrevistas y se 
agregaron a las categorías preexistentes y, en las fases cuatro y cinco, se revisan los temas 
continuamente y se subrayan los más relevantes. 
 Finalmente, en la fase seis, se elaboraron las conclusiones de las percepciones de los 
profesores de música sobre la quena amazónica. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
 El presente capítulo está estructurado en cuatro apartados en función de las categorías que 
organizaron los datos de obtenidos durante las entrevistas a nuestros informantes seleccionados: 
características de la quena amazónica, función de la quena amazónica, recursos técnicos e 
interpretativos y enseñanza de la quena amazónica. 
 
4.1. Características de la quena amazónica 
 
4.1.1. Organología 
 La quena amazónica puede fabricarse de diferentes materiales, como nos cuenta el 
informante QAG: “Los materiales que se usa aquí en la amazonia, especialmente aquí en el 
Datem del Marañón, son de carrizo (…) tubo de metal algunos, ahora en la actualidad se ve de 
PVC”. 
 Es interesante resaltar que, en la actualidad, como ambos informantes refieren, se usan con 
más frecuencia los tubos de PVC y aluminio por su duración prolongada, razón por la cual se 
está dejando de utilizar el carrizo, un material perecedero. Sin embargo, también hay que 
precisar que cada pueblo tiene sus propias maneras de elaborarlo y no todos usan el mismo 
material. 
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4.1.2. Construcción 
 La fabricación de la quena amazónica es artesanal e involucra un proceso ritual en algunos 
músicos, una costumbre que consiste en guardar los instrumentos en los techos de las casas 
donde se prende fuego para que el humo, según la creencia, lo preserve y pula el sonido, como 
agrega el informante KHG. 
Figura 29. Quena de tubo de PVC, vistas anterior y 
posterior. 
Figura 30. Quena de carrizo, vistas anterior y posterior. 
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 La quena amazónica no tiene una estructura definida, indica el informante KHG: 
“Prácticamente, la elaboración está por intuición del músico”. Además, la quena en Datem no 
tiene una medida estandarizada, como afirma el informante QAG: “Mayormente, no hay una 
medida exacta, ¿no? La gente hace de acuerdo a su criterio”. Teniendo en cuenta esto, se puede 
entender que la quena tenga diferentes medidas. Al respecto, dice el informante KHG: “Esta 
construcción a veces lo hacen de una media (…) puede tener hasta 27 centímetros, 32, 30, de 
acuerdo a la estimación que cree conveniente”. Y añade el informante QAG: “Lo hace, pues, 
de una cuarta, un jeme. Algunos lo hacen de una cuarta y un par de dedos”. Luego, al tubo hay 
que hacerle los hoyos; el informante KHG precisa que “Le hacen pues rústico, artesanalmente, 
con clavo caliente, los orificios, los hoyos”.  
 Una particularidad de la quena en Datem es la tapa que se coloca en la parte inferior. Así 
manifiesta el informante QAG: “Le colocan una vaina del cartucho en la parte de atrás”, 
mientras que el informante KHG explica que “Abajo le ponen como especie de una pequeña 
tapa (…) como un poco afinarla, porque todos estos sonidos pues no tienen una afinación”. 
 
4.2. Función de la quena amazónica 
 
4.2.1. Ritualidad 
La quena amazónica forma parte de los eventos rituales que se realizan en la comunidad. El 
informante KHG declara al respecto: “Transmite, la vivencia, transmite la riqueza de los 
pueblos amazónicos, sobre todo en (…) una actividad tradicional que puede dar un mensaje 
de… sobre todo una alegría también, un pueblo”. Por su parte, el informante QAG detalla: “Sí, 
mayormente se usa, pues, para las veladas, en los carnavales y… normalmente ahí, en esos, se 
relaciona con esas fiestas, con esas actividades que hay para estas fechas”. 
 Podemos concluir que la quena en Datem está cargada de significado para la comunidad: las 
melodías ejecutadas con ella han acompañado a generaciones y forman parte de su identidad 
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musical y cultural. El informante KHG lo expresa de la siguiente manera: “Significa mucho; 
las melodías propiamente de un pueblo es la parte de la identificación de un pueblo, su riqueza 
de tratar de hacer música con sus propios instrumentos, su propia cultura, su propio sonido”. 
 
4.2.2. Hecho social 
Al hecho social corresponden todos los eventos en donde los miembros de la comunidad tienen 
participación. 
 De acuerdo con el informante KHG, “La quena es transcendental. Cuánto tiempo ha existido 
y sigue existiendo ahora y muchos le siguen soplando y muchos le siguen elaborando porque 
considero que es una forma o manera como se hayan comunicado antes nuestros antiguos”. 
 Podemos afirmar que la quena amazónica cumple una función ritual porque acompaña cada 
evento festivo de la comunidad. El informante KHG puntualiza que: 
una velada tradicional en honor a un santo es un ritual. También el de poder celebrar una fiesta 
costumbrista de un santo patrón. También para reuniones de los pueblos, hacer un pasacalle 
(…), un acontecimiento de desgracia, alguna, o algún velatorio. 
 En resumen, este instrumento musical es muy importante porque pertenece a la cosmovisión 
amazónica y forma parte de su identidad. 
 
4.2.3. Valoración de la comunidad 
 Nos referimos a importancia que la comunidad le asigna a la música de la quena amazónica 
en sus diferentes manifestaciones. Para la visión de KHG, la función que cumple la quena 
dentro de la comunidad es representar alegría, expresión de un folklor vivo. 
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4.2.4. Melódico 
El informante KHG cuenta: 
son relacionados con actividades y eventos sociales que tiene la comunidad y las diferentes 
actividades religiosas, populares, de creencias y rituales. También en nuestra amazonia, siempre 
va acompañado de su música amazónicas con su quena y su bombo y su redoblante en los 
diferentes eventos. 
 Entonces, no es inexacto si afirmamos que las melodías forman parte de las actividades 
rituales, les dan el carácter, que puede ser festivo, ceremonial o funeral. De la misma manera, 
las melodías están presentes en algunas influencias vivenciales, (carnaval, danza, ritual funeral, 
ritual naturaleza). 
 
4.3. Recursos técnicos e interpretativos 
 
4.3.1. Posiciones 
Cada músico utiliza sus propias posiciones y recursos para encontrar la manera que mejor le 
permita entonar una pieza musical, para lo cual deberá tener en cuenta la melodía que 
interpretará y, sobre todo, la quena que va a utilizar, que varía en tamaño y forma. El informante 
KHG apunta: “Cada uno utiliza una propia técnica en elaborarlo y en su práctica de la melodía 
para entonar una pieza musical”. 
4.3.2. Estilo 
 La quena es un instrumento que adquiere, como muchos de los instrumentos, el estilo del 
lugar donde se desenvuelve. Respecto a lo que ocurre en la Amazonía, el informante QAG 
anota: “Ellos lo hacen bien a su manera y suena bien; lo hacen a la música, lo hacen normal, 
¿no? Una música bien estructurada; lo soplan, aunque hay pequeños defectos, pequeños 
impases. Sí hacen bien su música, a su estilo”. 
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4.3.3. Afinación  
 La quena en Datem no cuenta con una afinación temperada. Entre los motivos de esta 
circunstancia, tenemos el hecho de que no está pensada para tocar con otros instrumentos y 
porque no existen dúos ni comparsas de quena. El informante KHG asegura que “no podemos 
decir que hay una afinación determinada. Podríamos hablar de una afinación de que… es una 
nota algo natural que se emite en un tipo de término musical. Es que… es un sonido, este… 
natural”. 
 
4.4. Enseñanza de la quena amazónica 
 
4.4.1. Quenistas 
Estos son los quenistas más destacados según el informante KHG: “Está el Prof. Artemio 
García Guzmán, el quien les habla el Prof. Huberd García Valles, también un gran amigo el Sr. 
Alpio Pizango, también el Sr. Sixto Fatama”. Por su parte, el informante QAG agrega: “el Sr. 
Nolberto Lauro ya está de edad ya… no se lo ve. Y al Sr. Fulton Escalante. Estaba el Sr. 
Rómulo, creo que ya ha fallecido, Ilter Inuma, por ahí hay muchos más”. 
 Cabe precisar que algunos de los quenistas mencionados son mayores de edad y otros ya 
fallecieron. Además, existe poca participación de jóvenes quenistas. Sobre esta situación, el 
informante KHG comenta: “Son pocos; estos son buscados y rogados en algunas actividades 
que se realiza en el pueblo a veces”. 
 Como un dato adicional, queremos anotar que existen algunos grupos o conjuntos típicos de 
mayor difusión que son parte de las festividades locales. El informante QAG menciona a “El 
grupo La Tahuampa y también están Los Huanchacos, El Manantial, ellos aquí en la Provincia”. 
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4.4.2. Métodos de enseñanza 
El informante KHG expresa: “Se debería trabajar o se trabaje una metodología viva, 
participativa, por el mismo hecho (…) enseñar muchas veces tocando solo, participando en 
equipo, en grupos y, sobre todo, transmitiendo a las personas que nos van a escuchar”, mientras 
que el informante QAG indica: “Metodología (…) de observación, que observen ellos, cual es 
el sonido, es práctico, metodología práctica. 
 
4.4.3. Emisión de sonidos 
El sonido es la principal característica de la quena amazónica, que suele ser muy agudo. Para 
producirlo, se usa un gran ataque de aire debido al tipo de escotadura que lleva. La gran mayoría 
de las quenas es construida con el corte recto. No hay que olvidar, como mencionamos 
anteriormente, que la quena no tiene una afinación temperada ni un tamaño definido, por lo que 
el sonido es variado. El informante KHG asevera: “En esta parte, hablando ya de sonidos, en 
esta parte, una quena, pues, amazónica no te va a dar un sonido determinado, una nota afinada”. 
 
4.4.4. Escalas 
El informante KHG observa:  
En esta parte, no se necesita ninguna escala; simplemente, se utiliza, sobre todo, posición de 
los dedos; sobre todo, tratar de, sobre todo, pues, ¿no? tratar de asimilar las notas, la pieza 
musical, la postura y, sobre todo, buscando la afinación, buscando la melodía que se acerca lo 
que es al original. 
 Podemos evidenciar que el profesor no conoce las escalas musicales y que, en la mayoría de 
las veces, trabaja de manera empírica y haciendo uso del oído musical para interpretar un tema 
musical. No obstante, podemos afirmar también que, al tocar un tema musical, ya sea una 
cumbia u otro género, ya estamos haciendo uso de escalas y, por lo tanto, la quena amazónica 
se adapta para poder asemejarse al sonido que estas canciones emiten. 
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4.4.5. Repertorio  
Los estilos musicales son variados, pero muchos de ellos son exclusivos de alguna fiesta o 
ritualidad. Por ejemplo, El gallinacito es una danza que pertenece a la fiesta ritual de la velada 
y que solo se entona las 12 de noche. En Datem del Marañón, el repertorio es amplio, pero los 
principales estilos musicales son la danza pandilla, veladas, chimaychi, pandillas, movido típico 
y el changanakuy. 
 En este punto, es relevante el alcance de KHG: 
Dependiendo al tipo de género o actividad que se va a… te voy a hablar del santo patrón. Es 
una fiesta patronal que acabamos de pasar nosotros… Siempre se inicia con una procesión 
con una melodía de pasacalle. Luego, al término de eso, se viene, se ubica al santo patrono, 
los músicos se ubican también al costado del santo, el quenista, el redoblantista, el bombo. 
Esto es durante el proceso. El desarrollo se baila las danzas, las pandillas, las huaynapas, el 
gallinacito, el dance de amanecer, y tiene ese concepto y hasta el amanecer, a las 6 de la 
mañana, que termina la velada devolviendo al santo. Luego, todos nos regresamos y termina 
la fiesta. 
 El informante QAG complementa: “Ahí está, pues… la pandilla, huaino, las cumbias, hay 
otras danzas con ritmo amazónico, las danzas que se toca en la velada”. Esto guarda relación 
con el infamante KHG, además de mencionar otros géneros y estilos musicales. 
 
4.4.6. Beneficios 
El beneficio de aprender cualquier instrumento es vital por cuanto permite desarrollar 
habilidades sociales como trabajo en equipo, habilidades cognitivas, cuidado del medio 
ambiente, preocupación por el folklore y, sobre todo, la sensibilidad humana. La quena 
amazónica nos permite formar un vínculo con la identidad de la comunidad. El informante KHG 
opina al respecto:  
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En este aspecto considero que es muy importante. Es muy vital de poder impartir esta enseñanza 
a los estudiantes, casi como que algo, muy poco se está viendo esto. Los mismos currículums 
no están mirando… no he visto mucho sobre ver trabajar desde las escuelas hacer estos 
conceptos o contenidos para trabajar lo que es propiamente la quena amazónica. 
 Más adelante, el mismo informante añade: “Es muy importante, considero muy útil de que 
los estudiantes aprendan esa habilidad, definan ese aprendizaje porque ayuda… ayuda a mejorar 
y, sobre todo, que imparte eso con los estudiantes, es habilidad, creatividad”. 
 La quena es un instrumento que puede aportar a la formación profesional; su estudio ofrece 
una visión amplia del panorama musical y proporciona recursos con los cuales trabajar. El 
informante KHG reflexiona: “Yo considero que se puede obtener un beneficio personal, 
profesional, lo pudiera llamar así ya que si conoces la costumbre o riqueza que tiene un pueblo, 
poder identificarnos con eso”. 
 El beneficio demanda un desarrollo quenístico ambicioso pues se trabajó sobre la base de la 
precisión, la respiración y la emisión del sonido. El informante QAG refiere: “Claro, sería una 
gran ayuda a ellos porque hay ciertos desconocimientos que ellos descubrirían, ¿no? se 
revaloren ese arte. Se le estaría tratando de perfeccionar un poco más”. 
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CONCLUSIONES 
 
1.  Con respecto a las preguntas de investigación, las percepciones de los profesores de música 
sobre la quena amazónica en instituciones educativas concuerdan en que la quena es fabricada 
de manera artesanal y no tiene una medida estándar, sino que depende del criterio de los músicos 
que la confeccionan. Además, la quena está relacionada con el contexto cultural: la quena 
amazónica acompaña todas las actividades de la comunidad que involucran fiestas y rituales y, 
a través de ella, los participantes pueden expresar sus emociones y reafirmar su identidad. La 
forma de enseñanza es participativa, mediante la observación y la repetición 
2. De acuerdo con las entrevistas, los materiales usados para la fabricación de la quena 
amazónica son variados y están ligados al tiempo de duración de cada uno de ellos. Los antiguos 
pobladores utilizaban el carrizo amazónico, pero su uso estos días ya no es frecuente debido a 
la fragilidad del material, que, por lo general, se rompe pronto o se desintegra. Los pobladores 
amazónicos optan por construir y usar el tubo de policloruro de vinilo, comúnmente conocido 
como PVC, y aluminio. 
3. De los materiales utilizados, surgió la construcción de una nueva categoría que nos ayuda a 
comprender que la quena amazónica está confeccionada de manera artesanal y que sus medidas 
varían de acuerdo con el criterio del músico, algunas de las cuales son 27, 30 y 32 cm. En la 
mayoría de los casos, las quenas llevan una tapa en la parte inferior que les permite, de alguna 
manera, tener un sonido acorde con la música que se quiera interpretar. Además, la gran 
mayoría de músicos utiliza clavos calientes para hacer los hoyos. 
4. La quena amazónica cumple una función trascendental ritual, comunicadora, socializadora, 
crea lazos de convivencia y parentesco. Gracias a ella, se puede compartir diversas actividades 
como veladas, pasacalles y eventos funerarios. Estas actividades pertenecen a las creencias y 
rituales religiosos que se realizan cada año.   
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5. Asimismo, de la función de la quena amazónica surgió una nueva categoría para comprender 
el impacto y la importancia de la quena dentro de la comunidad. La valoración de la comunidad 
se manifiesta en el uso de la quena para todos los eventos porque con este instrumento los 
pobladores expresan sus emociones y se identifican con su folklor. 
6. En la Amazonía, el uso de los recursos técnicos e interpretativos es ingenuo: cada músico 
realiza algo diferente y particular para poder interpretar una melodía. Los recursos usados tienen 
una base empírica y toman sus propias características, cada músico busca la sonoridad 
correspondiente de acuerdo con su propio criterio y, a partir de ello, afianza un repertorio. La 
quena amazónica no tiene un sonido estándar o afinación temperada, aunque existe una 
afinación, pero no está pensada de esa manera pues los músicos trabajan con la intuición del 
oído musical; el sonido no es limpio: tiene la característica de raspar mucho el bisel y suele 
escucharse un “siseo” prolongado. 
7. La enseñanza de la quena amazónica es importante y vital porque ayuda a revalorar la 
identidad del folklor amazónico; desarrolla las habilidades sociales, cognitivas y de creatividad 
de los estudiantes que son los pilares para la formación y el desarrollo humano. La metodología 
utilizada en la enseñanza de la quena amazónica es directa y participativa: se desarrolla 
mediante la observación y la repetición y se utilizan los sentidos activamente en talleres 
prácticos. Una de las estrategias consiste en utilizar un repertorio variado, pero propio; de esta 
manera, tenemos los siguientes estilos musicales: pasacalle, danzas, pandillas, huaynapas, 
gallinacito, huayno, cumbias, danza pandilla, veladas. El propósito es aprovechar la relación 
que los educandos tengan con su entorno para que la enseñanza sea más espontánea y 
significativa. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. Se considera necesaria la investigación de la música amazónica con la finalidad de conocer 
sus géneros y estilos musicales pues esta región se caracteriza por una riqueza musical que 
puede ser aprovechada por estudiantes de música profesional o educación básica regular. 
2. Es de vital importancia la difusión de la quena amazónica porque es un instrumento que 
puede aportar técnicas nuevas, sonoridades y posibilidades interpretativas que ayuden a la 
formación musical. Asimismo, es fundamental una investigación profunda acerca de su 
organología para conocer sus posibilidades técnicas y su tesitura. 
3. Se recomienda la enseñanza de la quena amazónica en las instituciones educativas de la 
Amazonía ya que es un instrumento que puede desarrollar habilidades sociales y cognitivas y 
reforzar la identidad pues pertenece al entorno y realidad cultural del lugar. 
4. Nuestros datos recolectados nos muestran la posibilidad de desarrollar futuras 
investigaciones musicológicas en maestría o doctorado para profundizar en la organología, 
posibilidades técnicas, digitación y tesitura de la quena amazónica. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
Percepciones de los profesores de música sobre la quena amazónica: un estudio de caso en instituciones educativas de la provincia de 
Datem del Marañón, Loreto. 
 
Delimit
ación 
del 
proble
ma 
Preguntas de investigación Objetivos Teorías Categorías Subcategorías Metodología 
Plan de análisis de 
datos 
 
 
Pregunta general 
¿Cuáles son las percepciones 
de los profesores de música 
sobre la quena amazónica en 
instituciones educativas de la 
provincia de Datem del 
Marañón, Loreto? 
 
Preguntas específicas 
• ¿Cuáles son las 
percepciones de los profesores 
de música sobre las 
características de la quena 
amazónica en la provincia de 
Datem del Marañón, Loreto? 
• ¿Cuáles son las 
percepciones de los profesores 
de música sobre la función de 
la quena amazónica en la 
provincia de Datem del 
Marañón-Loreto? 
Objetivo general  
Analizar las 
percepciones de los 
profesores de música 
sobre la quena 
amazónica en 
instituciones educativas 
de la provincia de 
Datem del Marañón -
Loreto. 
 
Objetivos específicos 
• Analizar las 
percepciones de los 
profesores de música 
sobre las características 
de la quena amazónica 
en la provincia de 
Datem del Marañón -
Loreto 
 
• Musicales 
• Holzmann 
(1989) De la 
trifonía a la 
heptafonía en la 
música peruana.  
• Izquierdo 
(1975) Pueblo y 
bosque Folklore 
amazónico. 
• Pedagógicas 
• Bandura 
(1977) Teoría 
del aprendizaje 
social. 
• Caracterís
ticas de la 
quena 
amazónica.  
• Función 
de la quena 
amazónica.   
• Recursos 
técnicos e 
interpretativ
os. 
• Enseñanz
a de la quena 
amazónica. 
 
 
 
 
• Organología 
• Ritualidad 
• Hecho 
social 
• Melódico 
• Posiciones 
• Estilo 
• afinación 
• Beneficios 
• Emisión de 
sonidos 
• Quenistas 
• Métodos de 
enseñanza 
• Repertorio 
• Escalas 
Enfoque: cualitativo. 
 
Paradigma 
interpretativo 
(Krause, 1995; 
Martínez, 2006). 
 
• El enfoque 
cualitativo busca 
reconocer la 
naturaleza de los 
contextos y de los 
fenómenos en los cual 
se desarrollan los 
comportamientos y 
manifestaciones de 
las personas 
(Martínez, 2006). 
 
Diseño de la 
investigación 
Técnica de 
recolección de datos 
• Entrevista 
semiestructurada. 
• Cuaderno de 
campo. 
• Registro de audio y 
video. 
 
Instrumento 
• Guía de entrevista. 
• Grabadora de 
audio. 
• Registro de campo. 
 
Técnica de análisis 
de datos 
• Análisis temático 
(Braun &Clarke, 
2006). 
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• ¿Cómo son las percepciones 
de los profesores de música 
sobre los recursos técnicos e 
interpretativos de la quena 
amazónica en la provincia de 
Datem del Marañón, Loreto? 
• ¿Cómo son las percepciones 
de los profesores de quena 
sobre los métodos y 
estrategias de enseñanza de la 
quena amazónica en Datem 
del Marañón - Loreto? 
• Analizar las 
percepciones de los 
profesores de música 
sobre los usos y 
funciones de la quena 
amazónica en la 
provincia de Datem del 
Marañón - Loreto.  
• Analizar las 
percepciones de los 
profesores de quena 
sobre los recursos 
técnicos e 
interpretativos de la 
quena amazónica en la 
provincia de Datem del 
Marañón - Loreto. 
• Analizar las 
percepciones de los 
profesores de quena 
sobre sobre los 
métodos y estrategias 
de enseñanza de la 
quena amazónica en 
Datem del Marañón – 
Loreto. 
Estudio de caso 
(Stake, 1998). 
 
Población 
Profesores de música 
de la provincia de 
Datem. 
 
Muestreo 
Por conveniencia. 
 
Informantes clave 
N= 2 profesores 
quenistas de la 
Amazonía de 
instituciones 
educativas de la 
provincia de Datem 
del Marañon, Loreto. 
• Codificación 
(Creswell, 2014) 
abierta, axial y 
selectiva. 
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ANEXO 2: FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 
1.- PROPÓSITO: Señor (a) participante, el propósito de este documento "consentimiento 
informado" es dar una clara explicación de la naturaleza de la investigación a desarrollarse y 
obtener su consentimiento para su participación en la investigación. 
El título de la investigación es " Percepciones de los profesores de música sobre la 
quena amazónica: un estudio de caso en instituciones educativas de la provincia de 
Datem del Marañón, Loreto”. una investigación cualitativa con diseño estudios de casos. Es 
conducida por Yon Govy Ramírez Rodríguez con NO DNI: 70650456 perteneciente al 
Programa Académico PAEA — Mención música, especialidad quena de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore José María Arguedas. El objetivo general de la investigación es: 
Analizar las percepciones de los profesores de música sobre la quena amazónica en 
instituciones educativas de la provincia Datem del Marañón-Loreto. 
2.- PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
Si usted como participante mayor de edad acepta el consentimiento informado, marcar con un 
aspa el procedimiento que corresponde: 
Instrumento Marcar con (X) 
Entrevista  
Cuestionario o Escala  
Si usted accede a participar en esta investigación, se le solicita brindar sus datos personales, 
no obstante, si no desea que aparezca sus datos el investigador guardará la información de 
manera confidencial y en los resultados de la tesis se asignará un código. Posteriormente 
debe responder todas las preguntas formuladas en una entrevista. Esto tomará 
aproximadamente 60 minutos. Asimismo, puede retirarse de la investigación en cualquier 
circunstancia sin que eso lo perjudique en ninguna forma. En el caso de un cuestionario, 
podrá ser administrado presencialmente o de manera virtual (online o correo electrónico) 
debiendo contestar las preguntas y ser devueltas al investigador. 
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111.- CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN 
Yo …………………………………. 
Doy consentimiento y autorización para emplear la información brindada de mis conocimientos 
y experiencias en la temática a desarrollarse en la presente investigación a través del 
instrumento seleccionado en el numeral 2. He sido informado del objetivo general de la 
investigación. 
Reconozco que la información que yo provea en esta investigación es estrictamente confidencial 
y no será utilizada con otro fin fuera de esta investigación sin mi consentimiento. De tener 
preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar con el investigador
 o llamarlo al teléfono: 
Email:
 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 
pedir información sobre los resultados de este estudio cuando haya concluido. Fecha: 
…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………. 
Firma del Participante 
 
Nombre y Apellidos 
DNI N°: 
 
Contactar: Si tuviera alguna consulta 
Investigador: 
Email: 
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ANEXO 3: PROTOCOLO DE VALIDACIÓN 
 
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE  
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 
Lima, 14 de mayo de 2018 
PROTOCOLO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
Instrumento: Guía de entrevista acerca de Percepciones de los profesores de música sobre la 
quena amazónica: un estudio de caso en instituciones educativas de la provincia de Datem del 
Marañón, Loreto. 
Estimado: 
Conocedor de su trayectoria profesional, ha sido seleccionado como juez para evaluar los 
instrumentos cualitativos sobre: 
Valorar el instrumento tiene gran importancia para obtener resultados válidos que puedan 
aportar al objeto de la investigación y sus respectivas aplicaciones. 
Agradezco su valiosa colaboración. 
Nombres y apellidos: 
…………………………………………………………………… 
Formación académica: 
………………………………………………………………….. 
Áreas de experiencia profesional: 
………………………………………………………. 
Especialidad: 
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…………………………………………………………………………….. 
Cargo actual: 
……………………………………………………………………………. 
Institución: 
………………………………………………………………………………. 
 
Objetivo de la investigación:  
Analizar las percepciones de los profesores de música sobre la quena amazónica en 
instituciones educativas de la provincia de Datem del Marañón, Loreto. 
 
Instrucciones: 
La matriz adjunta está compuesta por tres componentes. El primer componente ha sido 
denominado categoría, que describe los criterios que segmenta el instrumento. El segundo 
comprende la calificación, valoración cuantitativa con su respectivo valor cualitativo, 
estructurado como: no cumple con el criterio (1), bajo nivel (2), moderado nivel (3) y alto nivel 
(4). Finalmente, el último componente corresponde al indicador, que determina la especificidad 
y esencia de la naturaleza y validez del instrumento. Califique cada uno de los ítems según 
corresponda en la plantilla de calificación teniendo en cuenta básicamente los indicadores 
descritos en el cuadro de valoración. 
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ANEXO 4: MATRIZ DE CATEGORIAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tema Categorías Subcategorías 
PERCEPCIÓN DE 
LA QUENA 
AMAZÓNICA POR 
PROFESORES DE 
MÚSICA EN I. E. 
DE DATEM DEL 
MARAÑÓN 
1. Características de la 
quena amazónica 
1. Organología 
2. Función de la quena 
amazónica 
2.1. Ritualidad 
2.2. Hecho social 
2.3 Melódico 
3. Recursos técnicos e 
interpretativos 
3.1. Posiciones. 
3.2. Estilo. 
3.3. Afinación 
4. Enseñanza de la quena 
4.1 Beneficios 
4.2. Emisión de sonido 
4.3 Quenistas 
4.4. Métodos de enseñanza 
4.5. Repertorio 
4.6. Escalas 
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ANEXO 5: GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Edad:                                     Sexo: 
Fecha:                                   Lugar: 
Ocupación: 
Introducción: 
Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Yon Govy Ramirez Rodriguez. Como parte de mi 
tesis en la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, titulada Percepciones 
de los profesores de música sobre la quena amazónica: un estudio de caso en instituciones 
educativas de la provincia de Datem del Marañón, Loreto, estoy realizando una 
investigación cualitativa con diseño de estudios de casos cuyo objetivo es analizar las 
percepciones de los profesores de música sobre la quena amazónica en instituciones educativas 
de la provincia de Datem del Marañón, Loreto. 
 Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 
es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 
tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 60 minutos. Agradezco 
anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria. Si deseas, puedes 
culminarla en cualquier momento. 
 A continuación, iniciaremos con las preguntas. 
 
¿Aceptas ser entrevistado? Sí___ No ___ 
¿Aceptas ser grabado? Sí___ No ___ 
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I. Características de la quena amazónica 
¿Podrías comentarme sobre el material utilizado para la elaboración de la quena en la 
Amazonía? 
¿Cómo es la estructura de la quena amazónica en la provincia de Datem del Marañón? 
 
II. Función de la quena amazónica en la provincia de Datem del Marañón 
¿Qué dilemas se te plantean sobre la función de ritualidad de la quena amazónica? 
¿Qué opinas sobre la función de la quena amazónica desde el hecho social? 
¿Cuál es tu opinión sobre la función de la quena amazónica en el changanakuy? 
 
III. Recursos técnicos e interpretativos de la quena amazónica  
¿Qué opinas sobre los recursos técnicos de la quena en la provincia de Datem del Marañón? 
 ¿Cuál es tu opinión sobre la emisión del sonido? 
¿Cuál es tu opinión sobre el estilo de interpretación de quenistas de la Amazonía? 
¿Cuál es tu opinión sobre la diferencia del estilo de interpretación de un quenista de la 
Amazonía y un quenista andino? 
¿Qué opinas acerca de la afinación de la quena en la Amazonía de la provincia de Datem del 
Marañón? 
 
IV. Enseñanza de la quena 
¿Qué opinas sobre la enseñanza de la quena amazónica? 
¿Qué beneficios crees que podría ofrecer la enseñanza de la quena amazónica a los estudiantes 
de una escuela superior de formación artística? 
¿Quiénes son los quenistas más reconocidos en la provincia de Datem del Marañón? 
¿Qué métodos utilizas para la enseñanza de la quena? 
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En cuanto al repertorio, ¿podrías decirme qué tipo de música se interpreta en las fiestas de la 
provincia de Datem del Marañón? 
¿Qué escalas musicales utilizas para interpretar un repertorio con la quena en la provincia de 
Datem del Marañón? 
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ANEXO 6: ENTREVISTA (INFORMANTE KGV) 
 
¿Podrías comentarme sobre el material que se utiliza para la elaboración de la quena 
amazónica? 
Sí, muy bien, este… de acuerdo a las… a lo que se utiliza como material de la quena amazónica, 
nuestros antepasados, nuestros antiguos, muchas veces utilizaban, utilizan tubos o de algunos 
fierros o pedazos de aluminio, esto hace que se lo pone, se realizan unos huecos superiores o 
inferiores y se le hace pues su bisel, ¿no?, como para poder emitir el aire y que eso emita un 
sonido. 
 
Con respecto a otros materiales, ¿se ha visto utilizar otros materiales? 
Sí, hoy en día, este… como que también la música, por la gran necesidad que se tiene, ¿no? 
Algunos ya le están trabajando también con el carrizo, el carrizo amazónico también, ¿no?, 
sirve para… También están utilizando, pero esto hace de que… es una… es una… un material 
muy frágil, se rompe bastante y más resistente es la de tubo y el del aluminio. 
 
¿Cómo es la estructura de la quena amazónica? De repente como qué medidas… 
Ya, de esta construcción a veces lo hacen de una media, eh… que, que puede tener hasta 27 
centímetros, 32, 30, de acuerdo a la estimación que cree conveniente, ¿no? Eh… las 
características de la quena, esto hace de que pueda ser un poco grueso, delgado y le hacen, pues, 
rústico, artesanalmente, con clavo caliente los orificios, los hoyos, ¿no?, y abajo le ponen como 
especie de una pequeña tapa con el fin hecho para como un poco afinarla, porque todos estos 
sonidos pues no tienen una afinación. 
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O sea, prácticamente la elaboración está por intuición del músico. Construye su propio 
instrumento sabiendo muchas veces qué tipo de material va a utilizar y, sobre todo, también la 
durabilidad tiene que ver mucho, ¿no?, cuánto le va a durar también su instrumento ¿no? 
 
He visto, por ejemplo, en algunas casas que siempre guardan su instrumento en su techo, 
¿eso tiene que ver con, se relaciona con un ritual? 
Bueno, yo también lo que hago, lo que a veces es bueno poder ver por qué lo guardan así. Es 
algo como parte de la costumbre poner algo que le pueda pulir más para que no, eh… no pierda 
la originalidad de su sonido. Tienen ahí como un conservador el techo de las casas porque yo 
también muchas veces he hecho como conservador ahí para que se pula más el sonido. 
 
¿Qué dilemas se plantean sobre la función de ritualidad de la quena amazónica? 
Mayormente esto es un tema de que la quena algo como… transmite algo, vivenciación, 
transmite la riqueza de los pueblos amazónicos sobre todo en particularidad cuando vas a 
transmitir un, una actividad tradicional que puede dar un mensaje de… sobre todo una alegría 
también, un pueblo, participas en una velada tradicional, participas en un ritual de un pasacalles, 
de irnos a la procesión y, sobre todo, pues… son los sonidos que emiten muchas veces en cantos 
de mucha tristeza, como también resaltan mucho la alegría, la popularidad de un pueblo. 
 
¿Tiene que ver mucho con la vivencia, como parte de todos los días? 
Claro, considero eso porque el mismo hecho de que se pueda hacer una producción musical, 
eso… significa mucho de que las melodías propiamente de un pueblo es la parte de la 
identificación de un pueblo, su riqueza de tratar de hacer música con sus propios instrumentos, 
su propia cultura, su propio sonido, su propia construcción y esto pues transmite a las 
comunidad, es parte de la alegría de cada comunidad. 
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¿Qué opinas sobre la función de la quena amazónica dentro de un hecho social? 
Ya, mira, la quena amazónica propiamente quena amazónica, yo considero de que tiene que ver 
mucho, mucho en el tema de que este… al margen de eso, es transcendental, cuánto tiempo ha 
existido y sigue existiendo ahora y muchos le siguen soplando y muchos le siguen elaborando 
porque considero de que es una forma o manera como se hayan comunicado antes nuestros 
antiguos, nuestros antepasados y no pierde eso, la forma de cómo dialogar, de cómo demostrar 
una alegría un pueblo, ¿no? Y sobre todo como función cumple en una comunidad que la 
manifestación de alegría, la manifestación de un folklor vivo de un pueblo. 
 
Entonces, esto se utiliza por ejemplo en algunas actividades de la comunidad, ¿como 
cuáles? 
Claro, como… puede ser… llámese una velada tradicional en honor a un santo. Es un ritual 
también el de poder celebrar una fiesta costumbrista de un santo patrón. También para tomar 
algunos, este… reuniones de los pueblos, hacer un pasacalle como uno que también cuando, 
eh… cuando nuestros familiares hayan tenido un acontecimiento de desgracia alguna, eh… 
algún velatorio, pérdida de nuestros antepasados, ¿no?, con melodías muy, eh… muy este… 
tristes, y esto sirve para acompañar, como un proceso de una actividad funeral, también es 
acompañar esto. 
 
¿Cuál sería tu opinión sobre la función de la quena amazónica en la danza del Changanacuy? 
Ya, mira, en esta parte yo considero que es muy importante, es muy vital por el mismo hecho 
de que la quena le pone pues un matiz resaltante a una producción musical de la selva amazónica 
y es característico esa danza del changanacuy porque es vibración y es, pues… entra, hay dos 
tipos de géneros de melodías y esto le pone, pues, ya diferente porque es un baile muy alegre, 
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un baile muy popular porque considero que esto es una de la músicas, eh… eh… una de las 
músicas muy reconocidas y representativas de Loreto y de nuestra provincia Datem del 
Marañón.  
 
¿Se ven mucho estas manifestaciones en la provincia de Datem? 
Sí, sí, se ven muchas manifestaciones. Muchos amigos más aparte de mi persona tienen 
nociones, tienen esa práctica de hacer música y esto, pues... son relacionados con actividades y 
eventos sociales que tiene la comunidad y las diferentes actividades religiosas, populares, de 
creencias y rituales también en nuestra Amazonía, siempre va acompañado de su músicas 
amazónicas con su quena y su bombo y su redoblante en los diferentes eventos. 
 
¿Qué opinas sobre los recursos técnicos de la quena en la provincia de Datem del 
Marañón? 
Ya, bueno, en este aspecto, en cuanto a los recursos que en parte su construcción y en su forma 
de cómo utilizarlo, cada uno aquí en esta parte, cada uno utiliza una propia técnica en elaborarlo 
y en su práctica de la melodía para entonar una pieza musical. Sí, decimos que cada músico 
hace su instrumento. Claro, también se adecua a la forma de cómo poder entonar. Algunos le 
hacen sonar con sonidos graves, otros agudos y como que algunos… más depende la práctica y 
la habilidad que tiene cada músico. 
 
¿Cuál es tu opinión sobre la emisión del sonido que se emplea en la quena amazónica?  
En esta parte, hablando ya de sonidos, en esta parte una quena, pues, amazónica no te va a dar 
un sonido determinado, una nota afinada, ¿no?, es un sonido que permiten hacer un sonido muy 
natural sin que se diferencia de una nota musical y de algo… y de los diferentes hoyos que se 
puedan construir en la quena no te emiten un sonido que te permite dar afinación universal, esto 
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hace de que los grandes quenistas hacemos todo lo posible para poder identificar y producir una 
melodía con los 5 hoyos que se encuentra y… hacer todo un propósito. La creatividad influye 
mucho para poder sacar o imitar o acercarnos a un sonido de una pieza musical. 
 
¿Cuál sería tu opinión sobre el estilo de interpretación de un quenista de la Amazonía? 
Sí, bueno, el quenista amazónico, sobre todo, hace un esfuerzo toda vez que al margen de que 
somos quenistas empíricos que cada día vamos este… formándonos, familiarizando más con el 
instrumento, esto hace de que nos afianzamos y buscar más repertorio y buscar otras maneras 
o formas de cómo tratar de acercarnos más al sonido de las diferentes piezas musicales y eso 
hace de que… yo considero que estamos en un gran reto, sobre todo también revitalizar lo que 
se está perdiendo hoy en día, nadie quiere bailar ya con quena, como poder hacer nuestras 
propias músicas que la juventud y la población les guste y les encante porque esto desarrolla 
habilidades con la manos, habilidades con conocimientos sobre todo en la creatividad. 
 
¿Cuál es tu opinión sobre la diferencia de estilo de interpretación de un quenista andino 
y un quenista amazónico? 
¿Los amigos de la sierra, me hablas de los paisanitos de la sierra? Ah, bueno… en este sentido 
cada región, cada ciudad, cada provincia con sus diferentes manifestaciones culturales, sus 
riquezas, en una pequeña diferenciación de que es, de que… por conocimiento, yo considero 
de que los que están en la zona andina utilizan, tienen un folklor más avanzado, ellos ya conocen 
de los sonidos graves, agudos y manejan ellos una afinación universal, tocan con notas, entonan 
con notas, mientras nosotros en la selva amazónica, el empirismo, en nuestras propias quenas 
es construido de forma artesanal, pero lo importante es de que también nos identificamos con 
eso, al margen de que hacemos melodías nos acercamos, no son puros sonidos determinados, 
pero nos acercamos a una pieza musical, hacemos de que con esa práctica hacemos disfrutar y 
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que se diviertan nuestras pobladores amazónicos, como también en el margen de nuestro folklor 
vivo de nuestro pueblo. 
 
¿Qué opinas de la afinación de la quena amazónica?  
Bueno, en este caso, en cuestión de afinación, te puedo decir que la afinación en este sentido es 
algo al margen… no podemos decir que hay una afinación determinada podríamos hablar de 
una afinación de que… es una nota algo natural que se emite en un tipo de término musical. Es 
que… es un sonido, este… natural, que emite cualquier nota, ¿no? O puede imitar cualquier 
sonido en el hecho de que cada… no tiene la posición correcta, tamaño estándar que pueda 
determinar una simple nota, ¿no?, y por ese hecho los sonidos no tienen una afinación, no tienen 
un sonido estándar simplemente es un sonido natural normal que pueden emitir, pero al margen 
de eso se hace todo un propósito para tratar de acercarnos a una pieza musical o notas. 
 
Con respecto al repertorio, ¿cada año se renuevan músicas en las fiestas costumbristas o 
hay un esquema de música ya establecido que se tiene que tocar? 
En este aspecto, consideramos eh… yo también siempre he participado en las grandes veladas 
tradicionales, yo considero que esto es como una especie de ritual porque nos acercamos en una 
pieza musical ¿no? Ellos hacen sus diferentes tipos de veladas y al margen del repertorio que 
los músicos manejan, este… participa, hacen participar, eh… repertorios de adoración, como 
repertorios de agradecimientos, pero cuando ya llegan a las 12 de la noche tocan el canto de la 
danza del gallinzacito. Es en honor, pues, ah… que… es un encuentro entre la situación de 
poder dar agradecimiento a un ser que ha hecho mucho por nosotros y, sobre todo, también la 
alegría y fervor que tiene que ver mucho con los que están recibiendo la fiesta, y es una fiesta, 
una pieza musical que solo se sopla a las 12 de la noche, dispuesta ya vienen otras melodías de 
alegría, de júbilo, de gozo, el del amanecer, pero estos son como especie de un repertorio, así 
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que viene en una forma lineal, secuencial donde no se pueden tocar otros géneros de música 
que no esté acorde a la actividad. 
 
¿En qué consiste una velada? ¿Qué es una velada? 
Una velada, pues, este… en nuestra tierra loretana le llamamos…es una fiesta, es una danza, es 
una actividad que consiste en realizar una tradición donde que… participan este… músicos, 
mayordomos, la comunidad donde que se prepara, donde que se comparte, pues, este… la 
bebida tradicional de la selva tradicional que es el masato, la rica chicha y en eso a la 
medianoche se prepara y se comparte el café, posteriormente su caldo de gallina regional, esa 
rica changa, ese pecho que se come y… este, también, acompañado de sus melodías con el 
bombo, con el redoblante, con la quena. Entonces tienen… es un proceso, es un protocolo que 
se cumple en una fiesta tradicional de la selva, ¿no? Y esto obedece que es una riqueza, es una 
forma de vivencia de cada pueblo. Una velada tradicional es muy notorio porque no es igual 
que otras fiestas populares. La velada empieza 7 y 6 de la mañana está terminando, buena fiesta, 
buen compartir ese rico masato, esa rica chica y bailar durante toda la noche adorando al santo. 
 
¿Qué melodías o que géneros musicales se tocan? 
Sí, en este aspecto lo que yo considero se toca pues… la huaynapa, las cajadas, el chimaychi, 
las pandillas, las cajadas y también, este… para la entrega de votos, huayno, huaynapa, la 
cumbia pegadita, una cumbia pegadita por ah que pudiera salir, ¿no?, Para variar la 
diferenciación entre la salida de los mayordomos y los entrantes de la nueva mayordomía, eso 
es lo típico de nuestra zona. 
 
Con respecto a la afinación, ¿cada intérprete cómo hace su propia melodía? ¿También 
hace su propio sonido? 
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¿Su propio sonido? Claro, si yo considero de que hace mucho la postura, la posición y la forma 
de cómo acostumbrarse y grabarse bien la postura, la técnica de cómo poner los dedos, en qué 
posición te sale el sonido para que te pueda salir un melodía, de una pieza completa y considera 
eso la habilidad que hay que tener. 
 
¿Cada músico utiliza una posición diferente, exactamente?  
Cada uno busca una postura donde mayormente se acostumbra y, sobre todo, te pueda dar 
facilidad para que emitas un sonido, un sonido y, sobre todo, que se asemeje a la similitud, al 
tipo, al estilo de música que tu… que salga la canción. 
 
Con respecto a la enseñanza, ¿qué opinas de la enseñanza de la quena amazónica en las 
instituciones educativas? 
En este aspecto, considero que es muy importante, es muy vital de poder impartir esta enseñanza 
a los estudiantes, casi como que algo, muy poco se está viendo esto. Los mismos curriculum no 
están mirando… no he visto mucho sobre ver trabajar desde las escuelas, hacer estos conceptos 
o contenidos para trabajar lo que es propiamente la quena amazónica. ¿Sabes que la quena 
amazónica es un tema muy importante? Lo estoy viendo que de esa manera se puede revitalizar 
con reconstruir lo que se está perdiendo, porque hoy en día un chico ya no quiere soplar una 
quena amazónica, “no va a salir”, “no va esto, no le sale esto”. Es muy importante, considero 
muy útil de que los estudiantes aprendan esa habilidad, definan ese aprendizaje porque ayuda, 
pues… ayuda a mejorar y sobre todo que imparte eso con los estudiantes, es habilidad, 
creatividad, incluso hasta que ellos mismos se fabriquen su propio instrumento, sus propias 
melodías y de poder ver que oficien en los campeonatos, en una velada. Sin duda es importante 
al igual que lo hemos hecho nosotros. También he sido muy joven, me gustaba desde muy niño. 
Ahora me he hecho un profesional en cuestión de quenas amazónicas. 
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¿Qué beneficios puede ofrecer la enseñanza de la quena amazónica en los estudiantes de 
una escuela superior de formación artística? 
Yo considero de que como, al margen de todo esto, hacer una buena investigación y un espacio 
para generar de que… se pueda tomar retos de poder enseñar a nuestra juventud de hoy en día 
a partir de ellos, como tratar de combinar, qué te digo, eh… eh… con sonidos muy naturales, 
muy normales como pudieran ser o poder articular los sonidos definidos con notas universales, 
como poder hacer una mezcla, porque la música, los sonidos, no tienen una situación 
determinante. Hoy en día se hace música con diferentes sonidos y queda muy bien, sí hay esta 
gran oportunidad de una mezcla, de una quena amazónica o una melodía con un instrumento 
con sonidos oficiales, universales, ¿no?, hacer esa combinación, desde hecho de que poder 
revitalizar también lo nuestro que se está perdiendo. 
 
(Repregunta) ¿Qué beneficios puede ofrecer la enseñanza de la quena amazónica en los 
estudiantes de una escuela superior de formación artística?  
Yo considero de que un beneficio muy personal, profesional, lo pudiera llamar así el que se 
empoderen de la costumbre o riqueza que tiene un pueblo, poder identificarnos con eso, ¿di? Y 
el mismo hecho de… al margen de un punto de vista de investigación, cuando saber algo bonito, 
cuando alguien está entonando, un profesional, ah… esto es un músico amazónico, que te 
conozcan o desde el mismo hecho su música de identificación, esto es de la sierra, este… y que 
bien buscar esa diferenciación y que un buen músico profesional sepa diferenciar el estilo, los 
géneros, la música, el repertorio que tiene nuestra gran riqueza. 
 
Con respecto a la parte técnica del instrumento, ¿en qué podía ayudar a un chico de 
educación superior, de educación artística? 
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Eh… a lo mejor pudiera, este… En ese sentido poder hacer una diferenciación de tratar de 
contrastar cuánto influye tocar una música sin notas musicales y cuánto influye, pues, con notas 
musicales, hacer una pequeña diferenciación y hacer un gran aporte a la música oficial y esto 
como que, a su vez, enriquezca el nivel de conocimiento de los estudiantes, como diferenciar 
cuando se toca un tema amazónico con sonidos indefinidos, con los que son los sonidos 
musicales afinados en una nota universal que se conoce. 
 
Desde ese punto de vista, ¿la quena amazónica sí sería importante para la formación de 
un artista profesional? 
Sí, yo considero muy importante porque va a partir parte de los conocimientos o habilidades 
natos de un pueblo, natos, oriundos de un poblador, es lindo, es bueno y es saber definir lo que 
es esto, porque, sin saber tú, conocer unas personas que… que sea y toca su… puede entonar 
su instrumento, melodías que muchas veces lo hacen de manera empírica porque eso es lo que 
hacen ellos, se hace la música amazónica y es algo fortalecedor por el mismo hecho de que está, 
este, eh… sacando una pieza musical con su creatividad, con su forma de emisión de tiempo, 
sus melodías, su mismo compás, y eso es algo innovador y qué bien cuando uno tratar de copiar 
o tratar de hacer modos y posibles para emitir un sonido así como ellos están tocando y es algo 
muy fortalecedor. 
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¿En la Amazonía se toca de forma grupal la quena? 
En cuestión de eso, en la conformación de equipos o grupos que se trabajan en una actividad 
que siempre se acostumbra a veces a tocar entre 3, entonado entre 3 una pieza musical, no es 
como tocar en un grupo folclórico, en un grupo así… una banda, ¿no?, siempre es acompañado 
con el bombo, el redoblante y la quena, y un quenista. 
 
¿Quiénes son los quenistas más representativos de la provincia de Datem del Marañon? 
¿Más reconocidos? Bueno, dentro de mi trayectoria de vida personal, aquí también viene y es 
parte de la familia, está el profesor Artemio García Guzmán, el quien les habla, el profesor 
Huberd García Valles, también un gran amigo el señor Alpio Pizango, también el señor Sixto 
Fatama, como algunos también… no recuerdo su nombre, pero son pocos, estos son buscados 
y rogados en algunas actividades que se realiza en el pueblo a veces. 
 
¿Se está perdiendo mucho el hecho de estar tocando la quena amazónica? 
Sí, se está perdiendo mucho porque muchas veces ya no quieren ni participar ya, los jóvenes 
hoy día prefieren las discotecas antes de ir a una velada tradicional, pero ojalá, espero que a 
partir de este se puede hacer y se puede revitalizar lo que estamos perdiendo y volver 
nuevamente a nuestros antepasados. 
 
¿Qué métodos utilizas para enseñar quena amazónica? 
De este punto de vista ¿no?, bueno es… la parte de la metodología, consideraría que se debería 
trabajar o se trabaje una metodología viva, participativa, por el mismo hecho de que, el mismo 
hecho de entonar o acoplarnos a un tipo de método de cómo poder aprender debemos estar en 
una forma activa. ¿Participativa por qué? Porque, al margen del proceso de aprendizaje, le vas 
a enseñar muchas veces tocando solo, participando en equipo, en grupos y sobre todo 
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transmitiendo a las personas que nos van a escuchar y… sobre todo, también mantener ese 
grupo activo, participativo en el equipo con los que vamos a hacer música, el bombo, el 
redoblantista y el quenista porque hacemos una armonía al margen de todo, sacar una pieza 
musical. 
 
¿Qué tipo de música se interpreta en la provincia de Datem del Marañón? 
Dependiendo al tipo de género o actividad que se va a… te voy a hablar del santo patrón. Es 
una fiesta patronal que acabamos de pasar nosotros… Siempre se inicia con una procesión, con 
una melodía de pasacalle. Luego, al término de eso, se viene, se ubica al santo patrono, los 
músicos se ubican también al costado del santo, el quenista, el redoblantista, el bombo. Esto es 
durante el proceso. El desarrollo se baila las danzas, las pandillas, las huaynapas, el gallinacito, 
el dance de amanecer y tiene ese concepto y hasta el amanecer, a las 6 de la mañana que termina 
la velada devolviendo al santo. Luego todos nos regresamos y termina la fiesta. 
 
¿Qué tipo de escala se utiliza para interpretar un tema en la quena amazónica? 
En esta parte, no se necesita ninguna escala. Simplemente se utiliza, sobre todo, posición de los 
dedos, sobre todo tratar de, sobre todo, pues ¿no?, tratar de asimilar las notas, la pieza musical, 
la postura y, sobre todo, buscando la afinación, buscando la melodía que se acerca lo que es al 
original. Pero, en este caso, cuando se hace una producción musical, cada músico ordena a su 
tiempo, espacio, de que va a emitir el aire en cada pieza musical que se determina entonar en 
esa noche. 
¿No hay una escala determinada? 
Considero que no hay determinada por el mismo hecho de que no se evidencia, pues, que tiene 
una escala musical como puede utilizar con sonidos ya determinados, una escala do, re, mi, fa. 
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En la quena amazónica no pasa eso; simplemente lo que salga en ese… porque los instrumentos 
que tú tocas no te ayudan a determinar eso. 
 
¿Cuántos sonidos se utilizan para una música? 
¿Sonidos? 
Aja, ¿cuántos? 
Algunos. Muchas veces son sonidos graves; algunos utilizan sonido agudo y las posturas, pues, 
tiene que ver mucho la postura en esto. Tú puedes llegar a un sonido agudo, mayormente 
también a sonidos intermedios y… cada pieza musical se emite de acuerdo a 
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ENTREVISTA (INFORMANTE QAG) 
¿Podrías comentarme sobre el material utilizado para la elaboración de la quena en la 
Amazonía? 
… bueno este los materiales que se usa aquí en la amazonia, especialmente aquí en el Datem 
del Marañón son de carrizo, se usa también en zonas donde no hay carrizo .. se usa el tubo, pvc 
no? cada pueblo, cada grupo no… según la… por donde yo he trabajado las zonas ribereñas lo 
hacen de… mayormente de tubo en algunas zonas se ve de carrizo, de metal también lo usan al 
metal, al tubo de metal algunos algunos. Ahora en la actualidad se ve de pvc. 
¿Hay alguna estructura para la quena amazónica? 
Bueno… este eh… lo que se usa aquí mayormente no hay una medida exacta no? la gente 
hace de acuerdo a su criterio, lo hace pues.. de una cuarta, un jeme, algunos lo hacen de una 
cuarta y un par de dedos y le colocan una vaina del cartucho en la parte de atrás ahhh y 
solamente tiene seis huecos, no tiene siete y ellos manejan su propio estilo pues no…su propio 
estilo y aquí tocan de acuerdo a su manera, tienen sus propias posiciones de dedos, ósea no 
tienen una, lo que se diga una estructura definida de acuerdo a lo que ellos saben lo hacen.  
¿Qué opinas acerca de la afinación de la quena en la amazonia de la provincia del Datem 
del Marañón? 
No, no hay afinación, si yo quiero hacer música con ellos con una guitarra afinada no se 
puede su quena está totalmente descoordinada. 
¿Qué dilemas se te plantean sobre la función de ritualidad de la quena amazónica? 
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Si mayormente se usa pues para las veladas, en los carnavales y… normalmente ahí en esos, 
se relaciona con esas fiestas, con esas actividades que hay para estas fechas. 
 
¿Qué opinas sobre la función de la quena amazónica desde el hecho social? 
La práctica musical en nuestra provincia de la quena tradicional es una costumbre de antaños 
que los antiguos pobladores lo hacían con su propia manera de alegrar a la gente que vive y 
realiza alguna actividad festiva es en ella que la gente comparte su masato, comida, baile, 
alegría de gozo en agradecimiento a Dios por la buena cosecha del año y venideras  
¿Qué opinas sobre los recursos técnicos de la quena en la provincia Datem del Marañón? 
Ahhh si, si, si… como te vuelvo a decir, ellos no tienen una forma establecida digamos, 
ellos, ósea lo hacen de manera empírica no.., no tienen las notas do,re… Si uno se lo quiere 
enseñar se quiere dar eso no no… no puede, no pueden ellos, solo tocan asi no más.  
¿Cuál es tu opinión sobre el estilo de interpretación de quenistas de la amazonia? 
Si esta, yo no puedo decirte que está mal o está bien ellos lo hacen bien a su manera, y 
suena bien, lo hacen a la música, ¿lo hacen normal no?, una música bien estructurada, lo 
soplan aunque hay pequeños defectos, pequeños impases, si hacen bien su música, a su estilo. 
¿Cuál es tu opinión sobre la diferencia del estilo de interpretación de un quenista de la 
amazonia y un quenista andino? 
Mmmmm bueno la diferencia. Hay mucha diferencia, porque ellos también tienen su 
propia forma de hacer música y los de acá de la selva también, hay una diferencia, hay mucha 
diferencia y… en cuanto a sonido, ¿a música casi se parece no? en cuanto a eso están iguales, 
pero… 
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¿Qué opinas sobre la enseñanza de la quena amazónica? 
Si… bueno… aquí en la actualidad no se valora eso, ese arte no… y … pero si se quiere 
enseñar se puede hacer, supongo que los pueblos mas grandes hay escuelas que imparten este 
arte, propiamente de la amazonia, propio estilo, estaría bien ¿no?  estaría bien que se 
implemente acá y que se haga bien. 
¿Qué beneficios crees que podría ofrecer la enseñanza de la quena amazónica a los 
estudiantes de una Escuela Superior de formación artística? 
Claro, sería una gran ayuda a ellos porque hay ciertos desconocimientos que ellos 
descubrirían ¿no? se revaloren ese arte, se le estaría tratando de perfeccionar un poco mas 
¿Quiénes son los quenistas más reconocidos en la provincia Datem del Marañón? 
Aquí le vemos a Don Alpio, así no los que hacen ese tipo de música, a ver… estaba el Sr. 
Nolberto Lauro ya esta de edad ya… no se lo ve. Y al Sr. Fulton Escalante, estaba el Sr. Romulo, 
creo que ya ha fallecido, quien mas a ver… Ilter Inuma, por ahí hay muchos mas que…pero 
ellos son los mas reconocidos, están reconocidos pues no… formalizados ya con su conjunto, 
con su nombre ahí tenemos al Profesor Huber García, al grupo La Tahuampa del señor este… 
del señor… ¿quien es este señor que ha fundado La Tahuampa? El Sr. Sinti… Finado 
Sinti…Jaime Sinti, con el grupo La Tahuampa y también están Los Huanchacos, La Tahuampa, 
El Manantial, ellos aquí en la Provincia. 
¿Qué métodos utilizas para la enseñanza de la quena? 
Ya… de esta zona, que metodología… lo que siempre, lo que hay pues no… lo que hay 
este…metodología aquí de lo que… como ellos saben no… lo que puedo…de observación, 
que observen ellos, cual es el sonido, es práctico, metodología práctica. 
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En cuanto al repertorio, podrías decirme ¿Qué tipo de música se interpreta en las fiestas 
en la provincia Datem del Marañón? 
Ahí esta pues… la pandilla, huaino, las cumbias, hay otras danzas con ritmo amazónico, 
las danzas que se toca en la velada. 
En una velada, ¿Qué tipo de música se toca a parte de la velada propiamente dicho? 
A parte de las veladas, bueno en uan fiesta pues no… las cumbias, la chicha que dicen, se 
invita a los conjuntos y en su mayoría eso pues no… no hay otra cosa más. En las veladas, ya 
pues… el gallinacito, la danza pandilla. 
¿Hay un orden? 
Si, en una velada si hay un orden, inicia con la procesión o pasacalle como se dice, para 
pasear al santo, luego vienen los dances, después a medianoche pandillas y al final vienen ya 
las danzas pandillas, de ahí viene ya la cumbia. Al amanecer vienen las cumbias, empieza ya 
el baile. 
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ANEXO 7: FICHA DE JUICIO DE EXPERTO 
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ANEXO 8: MATRIZ DE ENTREVISTA 
 
Objetivos 
específicos 
Categorías Subcategorías ítems instrumento Informante(s)
/ámbito o 
lugar 
 
• Analizar las 
percepciones 
de los 
profesores de 
música sobre 
las 
características 
de la quena 
amazónica en 
la provincia de 
Datem del 
Marañón -
Loreto 
 
• Analizar las 
percepciones 
de los 
profesores de 
música sobre 
los usos y 
funciones de 
la quena 
amazónica en 
la provincia de 
Datem del 
Marañón - 
Loreto.  
 
• Características 
de la quena 
amazónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Función de la 
quena 
amazónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Organología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ritual 
• Hecho Social 
• Melódico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Características de la quena amazónica 
¿Podrías comentarme sobre el material utilizado para la 
elaboración de la quena en la Amazonía? 
¿Cómo es la estructura de la quena amazónica en la 
provincia de Datem del Marañón? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Función de la quena amazónica en la provincia de 
Datem del Marañón 
¿Qué dilemas se te plantean sobre la función de ritualidad 
de la quena amazónica? 
¿Qué opinas sobre la función de la quena amazónica 
desde el hecho social? 
¿Cuál es tu opinión sobre la función de la quena 
amazónica en el changanakuy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica de recolección de 
datos 
Entrevista semiestructurada. 
Cuaderno de campo. 
Registro de audio y video. 
 
Instrumento 
Guía de entrevista. 
Grabadora de audio. 
Registro de campo. 
 
Técnica de análisis de 
datos 
Análisis temático 
 (Braun &Clarke, 2006). 
 
Codificación  
(Creswell, 2014) 
abierta, axial y selectiva. 
 
2 profesores 
quenistas de la 
Amazonía de 
instituciones 
educativas de 
la provincia de 
Datem del 
Marañón - 
Loreto 
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ANEXO 9: LISTA DE CÓDIGO 
• Analizar las 
percepciones 
de los 
profesores de 
quena sobre 
los recursos 
técnicos e 
interpretativos 
de la quena 
amazónica en 
la provincia de 
Datem del 
Marañón - 
Loreto. 
• Analizar las 
percepciones 
de los 
profesores de 
quena sobre 
sobre los 
métodos y 
estrategias de 
enseñanza de 
la quena 
amazónica en 
Datem del 
Marañón – 
Loreto. 
 
 
 
 
• Recursos 
técnicos e 
interpretativos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Enseñanza de 
la quena. 
 
 
 
 
 
• Posiciones 
• Estilo  
• Afinación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Beneficios 
• Emisión de sonido 
• Quenistas 
• Método de 
enseñanza 
• Repertorio 
• Escalas 
 
 
 
 
 
 
III. Recursos técnicos e interpretativos de la quena 
amazónica  
¿Qué opinas sobre los recursos técnicos de la quena en la 
provincia de Datem del Marañón? 
 ¿Cuál es tu opinión sobre la emisión del sonido? 
¿Cuál es tu opinión sobre el estilo de interpretación de 
quenistas de la Amazonía? 
¿Cuál es tu opinión sobre la diferencia del estilo de 
interpretación de un quenista de la Amazonía y un 
quenista andino? 
¿Qué opinas acerca de la afinación de la quena en la 
Amazonía de la provincia de Datem del Marañón? 
 
 
IV. Enseñanza de la quena 
¿Qué opinas sobre la enseñanza de la quena amazónica? 
¿Qué beneficios crees que podría ofrecer la enseñanza de 
la quena amazónica a los estudiantes de una escuela 
superior de formación artística? 
¿Quiénes son los quenistas más reconocidos en la 
provincia de Datem del Marañón? 
¿Qué métodos utilizas para la enseñanza de la quena? 
En cuanto al repertorio, ¿podrías decirme qué tipo de 
música se interpreta en las fiestas de la provincia de 
Datem del Marañón? 
¿Qué escalas musicales utilizas para interpretar un 
repertorio con la quena en la provincia de Datem del 
Marañón? 
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Tema Categorías Subcategorías 
 
Códigos 
(KGV) 
Percepciones de los 
profesores de música 
sobre la quena 
amazónica. 
1. Características de la 
quena amazónica. 
 
 
1. Organología Quena_utilidad 
Quena_utilidad_antepasados 
Quena_material_fierro_aluminio 
Quena_forma_hueco_superior_inferior 
Quena_forma_bisel_aire 
Quena _material carrizo _ carrizo 
amazonico 
Quena_ material frágil 
Quena_material_resistente tubo 
Quena_material_resistente_aluminio 
Construcción _ una media 
construcción _ 27cm 
construcción _32cm _ 30cm 
construcción _ Estimación _ 
conveniente 
Características _ quena 
Características _ Grueso _ delgado 
Características _ Rústico _ 
artesanalmente 
Construcción _ Clavo _ orificios 
Construcción _ tapa _ afinación  
Elaboración _ intuición  
Sonidos _ afinación 
Músico _ construcción 
Material _ durabilidad 
Ritual _ guardan 
Ritual _ costumbre 
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Ritual _   pulir 
Ritual _ originalidad 
Ritual _ originalidad _ conservador 
Conservador _   techo 
2. Función de la quena 
amazónica. 
 
 
2.1. Ritualidad 
2.2. Hecho social 
2.3 Melódico 
Trasmite _ vivencia 
Transmite _ Riqueza _ pueblo 
Actividad _ tradicional 
Velada _ ritual 
Sonidos _ tristeza 
Pueblo _ riqueza 
Pueblo _ participa 
Pueblo _ ritual 
Pueblo _ identidad 
Producción musical 
Melodías _ identidad 
Riqueza _ musical 
Propia cultura 
Propio sonido 
Propia construcción 
 trascendental 
Tiempo _ existiendo 
funcion _ Comunicar 
comincar _Antepasados _ dialogar 
Demostración_alegria  
Folklore 
Velada tradicional _ritual 
Fiesta _ santo patrón 
Pueblo _ pasacalle 
Actividad _ funeral  
Melodía _ triste 
Importante _vital 
Quena _ resaltante 
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Quena _matiz 
Quena _danza 
Producción musical _selva 
Changanakuy _ vobracion 
Changanakuy _loreto 
Changanakuy _Datem 
Changanakuy _popular 
Changanakuy _Danza 
Changanakuy _ alegre 
Changanakuy _ Baile popular 
Changanakuy _ Reconocidas _ 
representativas 
Actividades _ sociales 
Eventos _ Comunidad  
Religiosas _ populares 
Creencias y rituales 
Música _ amazónica 
Instrumentos _ Quena _ bombo 
Instrumentos _ Redoblante _ eventos 
3. Recursos técnicos e 
interpretativos.  
 
3.1. Posiciones. 
3.2. Estilo. 
3.3. Afinación 
Recursos _ construcción 
Uso _Propia técnica  
Uso _ Melodía _entonación 
Adecua _ entonar 
Musico - Practica _habilidad 
Sonidos _ graves _ agudos 
Sonido _ no determinado 
Sonido _natural 
Quena _afinación 
Quena _5 hoyos  
Quena _ creatividad 
Propósito _ creatividad 
Sacar _ pieza musical 
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Quena_ sin sonido universal 
Estilo _ empíricos 
Afianzamos _ repertorio 
Formación _ Revitalizar  
Afianzar _ repertorio 
Afianzar _ sonido  
Bailar _ quena 
Quena _ repertorio¨ 
Juventud _ población 
Desarrolla _ creatividad 
Juventud _ música _ gusto 
Manifestaciones _ riqueza 
Diferencia - cultural 
Folklore _ avanzado 
Conocen _ afinación 
Selva _ empirismo 
Quena _ artesanal 
Sonido _ deferente  
Sonido _ afinado  
Sonido _ sin afinación  
Afinación _ Sonido natural 
Afinación _ Imitar _ sonido 
Afinación _ No determinada  
Afinación _ no estándar 
Repertorio _ Veladas  
Repertorio _ Veladas _ rituales 
Repertorio _ adoración 
Repertorio _ Agradecimiento 
Repertorio _ alegría 
Repertorio _ Danza _ Gallinacito 
Repertorio _ Melodía _ jubilo 
Repertorio _ Melodía _ Gozo 
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Gallinacito _ música tradicional _ 12 
am 
Repertorio _ no tradicional _ 3am 
Velada _ fiesta, danza 
Velada _ Actividad _ tradición 
Participa _ comunidad 
Participa_ mayordomos 
Velada _ Comparte _ tradicional 
Bebidas _ Masato, chicha, café, caldo 
Instrumentos _ bombo _ redoblante _ 
quena 
Velada _ Forma _ vivencia 
Velada _ Fiesta popular 
Velada _ comienza _ 7pm 
Velada _ termina _ 6am 
Termina _ 6am _ alegre _ masato 
Huaynapa 
Cajadas 
Chimaychi 
Pandillas 
Huayno 
Cumbia pegadita 
Quena _ sonido propio 
Sonido _ postura 
 
Técnica _ dedos 
Cada uno _ postura 
Facilitar _ sonido 
Estilo _ música 
4. Enseñanza de la quena. 
 
 
4.1 Beneficios 
4.2. Emisión de sonido 
4.3 Quenistas 
Quena _ Enseñanza _ _ importante 
Quena _ enseñanza _ Vital _ 
Quena _ Enseñanza _ estudiantes 
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4.4. Métodos de enseñanza 
4.5. Repertorio 
4.6. Escalas 
Quena _ Escuelas _ contenidos 
Quena _ importante 
Quena _ útil 
Quena _ útil _ aprendizaje 
Quena _ desarrolla _ habilidad  
Quena _ desarrolla _ creatividad  
Reconstruir _ perdiendo 
Estudiantes _ habilidad 
Aprendizaje _ creatividad 
Beneficio _ nuevas sonoridades  
Beneficio _ articulación _ sonidos 
Conocer _ música amazónica  
Beneficio _ profesional 
Conocer _ Costumbre _ pueblo 
Conocer _ Pueblo _ Identidad 
Aprender _ Diferenciar _ estilo 
enriquecer _ conocimiento 
enriquecer _ repertorio  
enriquecer _ investigación  
Importante _ habilidades 
Mejorar _ emisión de sonido 
Enseñanza _ beneficio _ personales _ 
profesionales  
Beneficio _ enseñanza 
Beneficio _ empoderar _ identidad 
Beneficio _ músico _ profesional 
Beneficio _ identidad 
Beneficio _ diferencia _ genero  
Beneficio _ diferencia _ estilos 
musicales 
Beneficio _ técnica 
Beneficio -. Enriquecer _ conocimiento  
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Beneficio _ conocer _ habilidades 
Beneficio _ conocer _ pueblos 
Beneficio _ conocer _ amazonia 
Beneficio _ creatividad  
Beneficio _ innovar  
Quenista _ Artemio García Guzmán 
Quenista _ Huberd García Valles 
Quenista _ Alpio Pizango 
Quenista _ Sixto fatama 
Metodología _ viva 
Metodología _ viva 
Metodología _ viva _ participativa 
Metodología _ entonar _ activa 
Metodología _ participativa _ proceso 
aprendizaje 
Metodología_ participativa _ enseñar _ 
repetido 
Metodología _ enseñar _ en equipo_ 
grupos 
Metodología _ activa _ escuchar 
Metodología_ activo grupo _ 
participativo 
Metodología _ activa _ piza musical 
Metodología _ equipo_ instrumentos 
Forma activa 
Repertorio _ procesión _ pasacalle 
Repertorio _ Pasacalle _ danza pandilla 
Repertorio _ Danzas  
Repetorio _ Pandillas 
Repertorio _ Huaynapas 
Repertorio _ Gallinacito 
Escala _ interpretación _ ninguna 
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Escala _ interpretación _ Posición _ 
dedos 
Escala _ interpretación _Dedos _ 
afinación 
Escala _ interpretación _ Asimilar _ 
notas 
Escala _ interpretación _ producción _ 
orden tiempo 
Escala _ interpretación _ no 
determinada 
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Tema Categorías Subcategorías 
 
Códigos 
(QAG) 
Percepciones de los 
profesores de música 
sobre la quena 
amazónica. 
2. Características de la 
quena amazónica. 
 
 
1. Organología Materiales _ amazonia 
 de carrizo 
Tubo _ pvc 
Zonas _ ribereñas 
tubo _ metal 
Quena _ sin medida  
Quena _ criterio 
Quena_ una cuarta 
Quena _ Un jeme  
Quena_ Una cuarta  
Quena _ par de dedos. 
Cartucho _ atrás 
Quena _Seis huecos  
Manejan _ propio estilo 
 Posiciones _ dedos 
Quena _ sin afinación 
2. Función de la quena 
amazónica. 
 
 
2.1. Ritualidad 
2.2. Hecho social 
2.3 Melódico 
Mayormente _ veladas 
Carnavales 
Relaciona _ fiesta 
Tradición _ costumbre 
Tradición _ antiguo 
Tradición _ pobladores 
Actividad _ festiva 
Festividad _ masato 
Festividad _ comida  
Festividad _ baile 
Festividad _ agradecimiento 
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Agradecimiento _ cosecha 
Agradecimiento _ años venideros 
3. Recursos técnicos e 
interpretativos.  
 
3.1. Posiciones. 
3.2. Estilo. 
3.3. Afinación 
No tienen _ forma establecida 
Hacen _ manera empírica 
Estilo _ a su manera 
Estilo _ suena bien 
Soplan _ pequeños defectos 
Música _ a su estilo 
Mucha _ diferencia 
Tienen _ propia forma 
Diferencia _ sonido 
4. Enseñanza de la quena. 
 
 
4.1 Beneficios 
4.2. Emisión de sonido 
4.3 Quenistas 
4.4. Métodos de enseñanza 
4.5. Repertorio 
4.6. Escalas 
Enseñanza _ Actualidad _no 
valora 
Enseñanza _ arte 
Enseñanza _ Pueblos  
Enseñanza _ amazonia 
Enseñanza _ grandes _ escuelas 
Amazonia _ estilo 
Implementación_ hacer bien 
Beneficios_ ayuda 
Beneficio _conocimiento 
Beneficio _ identidad 
Revaloren _ arte 
Beneficio _ perfeccionar 
Quenista _ Don Alpio 
Quenista _Nolberto Lauro 
Quenista _ Sr. Fulton Escalante 
Quenista _ Sr. Romulo 
Qienoista _ SR. Itler Inuma 
Quenista _Prof. Huberd Garcia 
Quenoista _ Sr. Jaime Sinti 
Quena _ conjuntos típicos 
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Jaime Sinti _La tahuampa 
Agrupación _Los Arupacion _ 
huanchacos 
Agrupación _ El manantial 
Metodología _Observación 
Metodología _ Practica 
Sonido _ metodologia 
Pandilla _ huayno 
Cumbias _ danzas 
Cumbia _ chicha 
Velada _ orden  
Veladas _ gallinacito 
Música _Danza pandilla 
Música _Pasacalle  
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ANEXO 10: PARTITURAS DE MÚSICA AMAZÓNICA 
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ANEXO 11: IMÁGENES DE LA VELADA SAN LORENZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO. Danzantes frente al altar de San Lorenzo. Fotografía: 
Oscar Tapayuri 
FOTO: Los Votos. Fotografía: Oscar Tapayuri 
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FOTO: Entrega de Votos. Donde se aprecia los collares de rosquillas, panes, gallinas y 
aguardiente. Fotografía: Huberd García. 
FOTO: Los cabezones compartiendo comida. Fotografía: Huberd García. 
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ANEXO 12: DIGITACIÓN Y ESTUDIOS PARA QUENA 
 
  
 
 
Nota: Posiciones para las notas de la quena elaborado por Omar 
R. Salgado 
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